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Hoy 23, cuarto aniversario del fa-’ 
llecimiento dél
SEÑOR DON
R&MON tlüARSS Y TRIGUEROS
( Q. E. P. D.)
S. EN C. gg" GRANADA 21 “BO i
La Gasa que más barato vende. Liquidación de varios artículos que están ex­
puestos en los aparadores de la Casa. Batistas, g^sas, etamines y vuelas, de 2 pesetas, á 0,75 el metro. Sédas de gran fan-
: £ ^ a £ i e r í a  X u a
tasía á mitad de su precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetas, á 4. Cuellos y boas de gasa; Abrigos seda, desde 3Spesetas. 
Faldas glasé áeda, á 15 pesetas. Faldas de lana plisadas y hechas, á  14 pesetas. Mantones de crespón, bordados y lisos, á 
precio de almacén. Bañadores de todas clases para señoras. Vestidos bautizo y equipos para novias.
e ^ p e c l a l i d . á d .  d.e e s t a  c a s a
pueden pesar l i ^  peores sospechas, porque 
públicos son Iqsígrandes, los escandalpsbs
Ise dirán misas en la Capilla de 5./ose^|
Su viuda é hijos ruegan 
á los fieles pidan á Dios 
nuestro Señor,por el eíer- 1 
no descanso de su alma.
L o  de la Asociación de la  Prensa
Cumple al buen nombre de la Asociación 
áe  la prensa de Málaga, áL decoro,de los 
asociados, á la respetabilidad de la. Junta 
Directiva, y aí interés que en dejar las co> 
sjjs ante el público en su verdadero estado 
tienen los periódicos La Unión Mercantil, El
agios q¡us loa- gobernantes de la restaura 
ciónhán’ré^ífzadó sin cuidarse, en muchas 
ocasione^,^ ni de cubrir las apariencias.
Cóhtía la corrupción, contra la inmorali­
dad, contra los latrocinios de la dorada 
h,^mpa saguntiria se han hecho violentas 
campañas ep la prensa, y muchas veces se 
han formulado denuncias concretas contra 
determinados personajes; pero todo ha sido 
inútil y jamas se ha conseguido, no ya el 
castigo de los culpables, ni su inhabilitación 
para la vida pública, sino estorbar la reali­
zación del mas pequeño latrocinio.
Véase, sino, para no ir más lejos, lo que 
acaba de suceder con ío de los azúcares.
Antés de que se aprobara el proyecto se 
denunció el, reparto de dos millones qui- 
íiílléntas mil pesetas representadas en cédu- 
f la s  beneficiarías por el /m sí azucarero entre 
varios personajes políticos. Se pidió que se 
abriera una informacióp parlamentaria para 
esclarecer eso. Y, no obstante, el proyecto 
se ha aprobado; él negocio se ha hecho.
Francia envió á presidio á uh exinihistfo, 
Alemania destituye, exonera é inhabilita á 
elevados funcionarios sospechosos de in­
moralidad; ios Estados Unidos se defienden 
heroicamente dé la corrupción procesando, 
encarcelando y condenando á presidio á va­
rios senadores y diputados; Italia procede 
con el exrninistro Nasi como debe de proce­
derse con los presuntos delincuentes...
Unicamente España; la triste y vergonzo­
sa excepción, coloca p o r ' encima de las le­
yes y por encima de los intereses de la mo­
ral á los grandes ladrones, á  los políticos 
que se enriquecen á costa del país.
Puede asegurarse que Nasi, exministro 
español, no hubiera ido á la cárcel. Nasi, ex­
ministro español, volvería á ser ministro,
hronista y El P opular, que en esta misma
CEÓ N IO A
columna én que en la semana anterior, tal 
idía como hoy, rechazamos las falsedades de 
Xa Libertad, hagamos constar que el dOmin -̂ 
go último todos los socios c^ue concurrie­
ron á la junta extraordinaria,estuvieron uni­
dos en uná sólá aspiración, en un sólo déséó, 
cual es el de estrefchar los vínculos de com­
pañerismo entre los asociados, proclamar, 
la necesidad de que subsista la Asociación, 
desagraviar de;un modo elQcqente y- sOléni- 
ne á la Junta Directiva, si ágrávío para ella 
pudo haber en los actos realizados pqr un 
socio, protestar de la conducta dél m^éncior 
nado periódico neo y censurar lá a^ itu d  de 
quien, desde ahora, no podrá Han|árse, con 
justo título, compañero de lo% ^rio d is tas  
asociados. /
El acto del domingo, lle '^d o  á cabo por 
la Asamblea, en virtud d ^ l a  actitud digna 
en que se habla colocadq'ía Junta Directiva, 
dimitiendo ante la. sola sospecha dé que se 
pudiera creer que hab ía  sido censurada, vi­
no á demostrár, en primer término, la con­
fianza que los socios tienen en la Junta, su 
adhesión á ella por los vínculos de amistad 
y de compañerismo que unen á los perio­
distas'asociados y después cuán falsos fue­
ron los conceptos vértidos aviesamente por 
La Libertad y cuán equivocado estaba el so­
cio que créy ó que sus habilidades, puestas 
torpemente al servicio de su despecho, naci­
do y alimentado, por ,1a nostalgia del cargo 
que déji5 de desempeñar en la Directiva, ha­
bían de producir disgustos y escisiones én 
el seno de la Asociación.
La prihiera parte de esto, ó sea el disgus 
to, claro es que lo ha causado, pues nunfca 
es grato ni agradable ver á uno á quien se 
.juzga compañero, extraviado y obcecado 
hasta el extrémo en que se ha visto á ese; 
más lo segundo, lo dé las escisiones, no lo 
han logrado ni él ni La Libetjad, á pesar de 
los grandes esfuérzOs qué anibos han hecho 
para ello.,La junta extraordinaria de antea--
La paradoja coreana
La realidad tiene ironías sangrientas. En va^ 
no la mohatreria internacional trata de encubrir 
su codicia con el velo púdico de sus diploma­
cias impecábles. A lo mejor, una voz desafina 
en el coro cancilleresco, un insubordinado gri­
ta sus rebeldías, y el artilugio cae con estrépi­
to, dejando al descubierto las internas lacras.
He aquf que, allá en La Hajra, las naciones 
se juntan para reglamentar lo irreglamentable. 
Poner válladares á la furia del hombre, diques 
á la matanza, cortapisas á la destrucción, es 
un sueño. Todos los sensatos lo  saben... Por 
eso todos los sinceros se apartan, indignados, 
de lá farsa.
Rusia y Japón, los rabiosos enémigos deha- 
tres años, se hacen cortésías, amables y cucos. 
El viejo oso, que viera con asombro cómo sus 
zarpas se enredaban en la peluda piel del mono 
amarillo, quiere, cortesano del éxito, congra­
ciarse con su rival victorioso. Nelidoff brinda 
por la gloria del Japón en banquete cordial y 
efusivo, y cierra la Conferencia á los delega­
dos coreanos.
Y, sin embargo, la mísera nación oriental 
tiene derecho para participar de las discusio­
nes de la Asamblea. Mediatizada, vasalla, no 
ha capitulado con la fuerza triunfante. Y su 
emperador, monarca sin corona, súbdito el 
más infeliz dé su reino esclavo, envía á tres 
representantes, para que, con tristeza plena de 
orgullo, cuenten al mundo lá tragedia de su hu­
millación. .
La egirá estival comienza á generalizarse entte las personas de buen tono, v la brillante ciudad que 
fué trasunto de una moderna Babilonia languidece durante eLestío.
Pronto no quedarán en esta villa del Sena más que empleados, obreros, algún hombre de nego­
cios retenido por los suyos ó algún páríidariq de París estival, como Aurellano Scholl.
Los demás, las damas distinguidas, las mujeres elegantes, las que constituyen por sii gracia y buen 
gusto las estrellas de la moda e imponen con su encantadora tiranía las leyes 
de aquélla, pronto, habrán desaparecido.
Los modistos y las costureras descansan ó trabajan lentamente,-tras la acti­
vidad febril de los pasados días én que urgía llenar los cofres y maletones con 
vestidos y ropas que han de lucirse en el balneario, la playa ó el campo, y Pa­
rís adquiere un indefínible aspecto de silenciosa austeridad.
Y no es que los que accidental y temporalmente-le abandonan vayan en
busca de tranquilidad, sencillez V comodidad; es la misma moda, más que las 
necesidades de la salud y prescripciones higiénicas, la que impone eáta de­
serción, porque villa existe donde no se puede soñar con el confort de está otra 
villa grande, y playas hay, como la de Trouville, donde una mujer elegánte no 
puede presentarse en público decorosamente si no cambia al día tres veces por 
lo menos de vestido.
Los casinos son admirables pretextos para lucir ricas toilettes.
En ellos este año se bailará el bastonné, la danza 
de Boston, pero traducida ai francés con todo el sprit y 
la gracia parisién y en ellos también se lucirán los tu­
les bordados y los velos ligeros, figurando; desde lue­
go, entre los primeros esos preciosos tules de anchas 
redecillas que se bordan con grandes flores y motivos 
de seda ó algodón, que psado con el tul forman con­
trastes, son tan sólldos^omo flexibles y constituyen la 
verdadera novedad de la estación..,
También para playa y excursiones, por mar, han de 
llevarse mucho los trajes de Seda, blanca, guarnecida 
con bordado inglés en el bajo de la falda y en el cuer­
po, y con cuello liberty negro, é igualmente, por el 
conjunto encantador que forma se verán muy favore­
cidas \as. toilettes de fulard blanco manchadas con 
gruesos puntos azules ú otro adorno por el estilo, 
siendo plegadas las faldas que con eseí t̂ejido se confeccionan, y las mangas y 
pecheros de finísimo encaje; Con óf tjfáje de tela blanca hace muy'bien el som­
brero de paja flexible de color naturáí, con grandes alas y guarnecicio con tules 
y plumas, y con el de fular uno de esos acampanados que tan en baja están, 
cubiertos de grandes rosas.
Durante el verano, los sombreros que gozarán de mayor predilección serán 
ligeramenté acompañados y adornados con tul y flores, haciéndolos de todos 
colores á fin de que se adapten al vestido. A las bandas del adorno se agregan 
unos cascabelillos ó bellotitas, lo que constituye una pasioncilla que no es de 
creer dure mucho.
Empezaron por figurar en las franjas de los vestidos, se apoderaron de 
todas ellas y ahora ascienden al aparecer encima de la cabeza, y ya sean de 
pásamería, de seda ó de algodón de punto de Irlanda ó sencillamente de cro­
chet, son muy solicitadas. Tal es lo más saliente de cuánto por ahora nos Ofrece el verano
París, Julio de 1907.
ley concediendo el bronce necesario para éregir un 
monumento en Castropol (Oviedo), al capitán de 
navio don Fernando. ViUamü,muerto, heróicamente 
en la bahía de Santiago de Cuba.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
8,^ capitán. •
Carta de un poeta
OTILIA.
Pues bien. La Conferencia, presidida por un 
ruso, ha sancionado lá muerte de la nacionali­
dad coreana, arrojando de su seno á los dele­
gados que enviara. Una asamblea de pueblos, 
reunida para hacer triunfar el derecho, se hace
cómplice de crimen tan inaudito, y no vacila en 
íilegal zarlo con su silencio cobarde 
¿Qué confianza puede ofrecer, á los impar­
ciales, esa Conferencia convocada en nombre 
de la humanidad? He aquí que cuando se trata 
de suprimir la guerra, se declara esclavo al 
pueblo que realizó en su historia la utopia por 
que suspiran los sabios de ambos mundos, í 
Bien es verdad que en La Haya todo ha sido 
una dulce paradoja. Convocó la Conferencia 
un emperador que mandó á su pueblo á morir 
por las codicias de sus cortesanos. Glosóla 
Turpin, el inventor de la melinita con una 
memoria donde se abomina de las armas mo­
dernas. Y ahora acaba de desprestigiarla, ante 
los ojos de cuantos aman lo sincero, el hecho 
bochornoso narrado más arriba.
Los socialistas de Holanda trataron de come­
dia á la asamblea. Tenían razón. Nunca ha es­
tado el mundo tan cerca de la guerra como 
ahora que habla de reglamentarla.
Fabián Vidal.
Corea ha sido quizá la única nación que cre­
yó en el Derecho. Enemiga de guerras, no se 
preocupó nunca de organizar ejércitos. Basta­
ba á sus recelos el aislamiento, y sus fronteras 
eran páramos y sus fiiertes laudas sin cultivo.
Rodeábase de cinturones de estepas^ repu­
tándolos la mejor de las defensas modeinas. 
Dentro del país estaba la riqueza, los campos 
floridos, los bosques frondosos, los ríos de 
márgenes que bordábanlos cerezos y los bain 
búes. Fuera, sólo había ruinas, desolación, si 
lencio.
Rusia, desde yiadivostock, acechaba la 
presa. lUn pueblo tranquilo, cándido, que no 
pensaba ehiadrones, que creía de buena fe en
yer sirvió para estrechar más los lazos de i la honradez é hidalguía universales! ¡Qué oca- 
unión entre todos los compañeros,lo cual és jsión! Y los Alexeieff de San Petersburgo pre- 
la mejor garantía de vida para la Asociación pararon, sigilosos, la ganzúa de sus interven­
ciones paqífieas.
ejor garantía 
Provincial de la Prensa.
E T IC A  PI^A C TIO A
la  excepción «alóla
En virtud de auto dictado por el tribunal 
legislativo constituido para juzgar al exmi­
nistro Nasi, ha sido éste encarcelado coh 
su secretario particular. ,
Constituye este hecho una lección de éti­
ca práctica y una demostración de que en 
Italia, como en Francia y como en todas las 
naciones verdaderamente civilizadas, los 
ciudadanos, por altos que estén, por encum­
brada que sea su posición política y social, 
no están nunca por encima de la ley.
iUn exministro en la cárcel! ¿Se concibe 
en España la realización de tan hermoso 
ideal? Desde el primero hasta él último de 
los exministros saguntinós están todos por 
encima de todas las leyes. Las cárceles rip 
se han hecho para ellos. El Código jamás 
puede alcanzarles.
Sería ridículo pretender que-entre el gran 
número de exministros españoles existentes 
no hay ni un solo Nasi; y que el nivel de la 
moralidad délos políticos dinásticos espa­
ñoles es superior al de los políticos italia­
nos, francesés y alemanes.
Esto, repetimos, seria ridículo y acusaría 
al propio tiempo una grandísima ignoran­
cia. En materia de negocios indecentes, en 
cuestión de inmoralidades lucrativas, Espa­
ña va delante de todos esos países y los 
políticos al servicio del régimen pueden dar 
lecciones á todos los Nasi habidos y por 
haber. Hay aquí, pues, indudablemente, ex­
ministros presidiables. Hay aquí persona­
jes políticos que antes de llegar á ministros
’Esía carta no viene destinada á la publi­
cidad; es particular del amigo al amigo. 
Pero ¿quién, teniendo á su disposición un 
periódico y recibiendo una carta tan her­
mosa, tan literaria, tan poética como ésta, 
se resiste á la tentación de publicarla?
Perdone Salvador Rueda; más si yo no 
diera publicidad á esta carta, creerla que 
había defraudado á los lectores de El Po­
pular algo de lo|que Ies pertenece.
J. c.
Madrid, Julio 1907.
Sr. D. José Cintera.
Mi querido amigo: Este año nó voy por esa, 
tierra, y bien que lo siento. Estoy ya acostum­
brado a pasar en mi torr  ̂de Benajarafe (Jorré 
Moya) los meses del calor, inündándome de 
hermosuras del mar y dél éampó, y mi corazón 
siente la ausencia de cosas tan bien queridas.
Ese playazo donde yo veraneo en unión de 
los hombres que se ganan bravamente la vida 
entre las Olas, es como á modo de inmenso col­
chón de arenas, donde á su gusto rueda el 
cuerpo y donde el cerebro se hace de una ro­
busta carga de iodo, fósteró;, sales; salud, en 
unapalabra.
Se absorbe la vida á recias bocanadas; se Té­
ma, se trabaja con las olas, se tira de la tralla, 
se asiste á los lances de la jábega y se retorna 
á la vida primera, sana y varonil.
Además, sé escribe cómodamente sobre una 
carpeta de leguas que bordea él mar.
Pocos días antes de regresar á Madrid de la 
última temporada, vi lo más delicado y lo más 
íreme/teía de ésos horizontes.
Lo más delicado fué urta flota de Medusas, 
deesasagua cuajadas,—que llaman los ma- 
rengos,—y que es un organismo, no sé si de 
generación expontánea, que parece un tazón
Comisión Provincial
Bajo la presidencia del Sr. Eloy García, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, asistiendo 
los señores vocales que la integran.
Después de aprobada el acm dé la  sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos. 
Sancionar el ingreso en la Casa- de Expósi­
tos de los niños Rafael Agüera Yuste, Pedro 
Orellana Portillo, Isabel Rodríguez: Sándoval, 
María de la Concepción Santiago Martín y 
Antonia Mariscal Soriano, y las cuentas muni- 
cipáles indocumentadás de Cómpeta, Cortes 
de la Frontera, Teba y  Alraárgen,del segundo 
trimestre de 1907.
Lagar en los Montes
Se arrienda en ios Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos mearos 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotacióit 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
Festejos del Percl&el
. Los de hoy
Quinta velada de gas en el mismo sitio y 
hora que las anteriores.
Los de: mañana
Segunda batalla de los Castillejos, en el 
mismo sitio que la anterior.
Segundái Para los demás aguardientes , . . .
compuestos ó licores cuya graduación alcohó- cónico de cristal turbio, color perla, puesto bo- 
lica fuere hasta de 34 grados centesimales, la 1 ca abajo, del cual cuelga un chorro de tentá- 
precinta se cobrará á razón de 10 céntimos de I culos tenuísimos, como un haz de cintas Idea- 
peseta en botellas hasta de medio litro de ca-j les: ese tazón puesto para abajo, con su cql- 
bida, y de 20 céntimos en las botellas que con- gante de lazos perlinos, va A flor del agua ná- 
tengan mayores cantidades. I dando, ó déjándose conducir por la flotación
Tercera. Para dichos aguardientes com-1 casual de la corriente. Cuando se nada cerca 
puestos y licores, cuando su graduación aleo-1 de él, enredásele á uñó un cintajo que le es- 
hólica excediere de 34 grados centesifnálés, la tampa en la carne una culebrina de picor y un
precinta será especial, cobrándose á rázón de ramalazo sanguíneo. Pues, una flota de esos c^°nésetak-(^ffesDoitdfemes*°á^
2^céntimos en botellas de mayor cabida.» conos de cristal acuático vogabaxon iTJiiitW'r octubre Noviémbré y Diciembre de
T T  l íT w A i .
3 de A g o sto  de 1492  
Hay en la vida de los pueblos acontecimien-
Pero otro rival se les adelantó, cuando me­
nos podían preverlo. Los japoneses, que tam­
bién aguardaban el instante propicio, saltaron 
desde süs islas sobre la Corea inerme. Los dos 
perros, furiosos, disputáronse á dentelladas la 
carne ofrecida á sus apetitos. Uno de ellos, 
tras dura lucha, retiróse mal herido. Su rival, 
contento, aplicóse á devorar el botín de su vic­
toria.
Y desde el fin de la guerra, Corea gime es­
clavizada, sufriendo todos los días atropellos 
innumerables.
Los japoneses restablecieron la tortura, co­
piando á los chinos sus suplicios, y se dedican 
á atormentar á los presos políticos, quemándo­
les las carnes con pinzás hechas ascua.
Sus soldados saquean, violan y asesinan. 
Sus emigrantes considerándose en país con­
quistado, no guardan al pueblo la considera­
ción más rudimentaria.
El coreano es hoy, en su patria, un patia 
desdichado. Sin amparo de nadie, ve cómo le 
aplasta una nación que, tras su corteza euro­
pea, guarda los orientales salvajismos. Y sin 
fuerzas para resistir, sucumbe ó emigra.
En su desesperación se hace cristiano. En 
|899 había en toda Corea 39.000 indígenas que 
confesaban á Jesucristo. La última estadística 
arroja 760.000.
tos que la Historia se encarga de perpetuar en 
el monumento de sus páginas inmortales, por 
el influjo benéfico que, á través, de los siglos, 
ejercen en las nacionalidades donde ocurrie­
ron.
Él 3 de Agosto de 1492, un puñado de ma­
rinos españoles, capitaneados por el intrépi­
do Cristóbal Colón, lanzáronse desde el puer­
to de Palos de Moguer al Océano Tenebroso, 
como se llamaba en aquel entonces al Atlánti­
co, y llevaron á cabo la grandiosa epopeya del 
descubrimiento dé América, abriendo asi nue­
vos y soberanos horizontes á la humanidad. 
Hoy en dia, 50 millones de habitantes hablan 
en la América el idioma de Castilla, lengua 
hermosísima, que en el siglo XVI supo impo­
nerse, como idioma oficial, en todas las canci­
llerías.
El 3 de Agosto, glorioso aniversario de la 
salida de España de aquellos célebres aventu­
reros, debería conmemorarse todos los años.
Se nos ocurre la idea, que tal vez sería acó 
gida con júbilo por las naciones americanas, 
de festejar dicho aniversario con regatas inter­
nacionales, que constituirían una fiesta de sport 
marítimo y daría ocasión para que el pabellón 
español se cohfundiera, glorioso, con los no.- 
bles pendones de.nuestras hermanas, las Re 
públicas ibéró-americánas; fiesta de paz, de 
amor, de trabajo, que vendría á recordarnos la 
aurora del día en que se lanzaron al Océano, 
serenas, magníficas, las blancas naos Pinta,Ni­
ña, y Santa María. Las regatas deberían ser 
para barcos de vela que partieran de puerto de 
Patea el 3 de Agoste é hicieran lá priméra eta-
é) Él párrafo 3.° del art. 7.° se adjcíonarál Fuengirola desde .el borde de Benajarafe: se 
al tenor siguiente: I guramente se desharían como cálices de aire,
cEl aguardiente de caña se asimilrá ásímis- ó como momentáneas pompas de sales m ^i- 
mo para los efectos del impuesto á los aleo-1 ñas. Yo me sentí envuélto en un gran redondel 
holes que tributan por el núni. 3 de la tarifa A, |  de esos tazones, en una constelación de Medu- 
sierapre que se obtengan en destilación direc-1 sas que me disciplinaron bien todo el cuerpo 
ta y exclusiva de mieles y melazas, de la ca-1 con sus tentáculos nadadores y me extendie- 
ña de azúcar y á graduación que rio exceda de ron un documento de picores por toda la piel, 
75 grados.» | un tatuage que yo me quise borrar con las
d) El texto del art. 9.® de la ley se enten-1 uñas. La flota pasó, no la más. Pero sus ce­
derá redactado en esta forma: | pas de cristal azul turbio, aún flotan en mi fan-
Art. 9.® En el caso de que en una ffiismajtasía... ^
fábrica, y por un solo industrial, se óbtengan j Otra tarde vi cruzar un torbellino de Golfl- 
aguardientes ó alcoholes neutros, y con ellos I nes. Son colosales, como cuerpos de buey, ju- 
aguardientes compuestos ó licores, seliqüida- [guetones, agilísimos, de grandiosidad sorpren- 
rá la cuota de fabricación devengada por el I denté. Hacen teatrales vólatinerías de Circo 
)rodúcto neutro, según su clase, con arreglo á I ecuestre: salen, se zambullen, se persiguen 
a tarifa A.» corren frenéticamente, saltan unos sobre otros
e) Ei art. 12 se adicionará con la condición I de un modo imprevisto, y todo éllo es brioso,
siguiente: I estupendo, deslumbrante. Estas, tollinas llevan
«Séptima. Que el encabezamiento realiza-líos enormes lomos á flor de agua y tiran con 
do por el cosechero en el régimen de franqui- [ellos unas rayas atrevidísimas que se ven dés­
ela que se define en este artículo para la mejor I arrollarse con pavor. Las tollinas que yo vi 
conservación y primera crianza de los vinos parecía que iban jugando á ver cuál saltaba 
naturales no habrá de elevar la graduación de más iritrépidamente. Salía una riiole oscura, un 
éstos á más de 16 grados:» 1 pez fabuloso, dé un tremendo brinco, doblaba
f) La cuota del impuesto especial de con- en el espacio la cabeza, y cain épn una gran- 
sumo definida en el párrafo l.° del art. 16 se dullona magestad que Sorprendía y asustaba á 
eleva á 70 céntimos de peseta por litro. la véz. Otra tollina pegaba una voltéreta ttions-
Disposición transitoria truosa, despampanante, y partía el agua en un
U s  existencias én las fábricas.de aguar-|pa '!««  estrepitosp. Una dl6un bnncpqu e e s
* ijc
Los representantes coreanos expulsados de 
la Conferencia, enviaron el otro día una pro­
testa á los miembros de ella. Dicen que no se 
resignan á verse despojados de su independen­
cia, y acusan aí Japón de haberles esclavizado, 
contra todo derecho, y por la fuerza de las ba­
yonetas.
Uñó d f  los miembros de su misión, el prín­
cipe Tiyons-Oui-Zi, nieto del emperador des­
tronado, contó no ha mucho á un periodista 
francés algunos détalles de la  ocupación japo 
nesa.
Le dijo que hace varios meses, tres coreanos 
que trabajaban, sin retribución, en la vía férrea 
de Seoul á Wiju,fueron crucificados, por haber 
perdido una herramienta. Casos tan monstruo
eran pobres y que después de ser ministros I sos como el anterior se registran, según é!, ca- 
tienen una gran fortuna, sobre (fpyo origen ida día de la semana.
pa que navegaron las tres célebres carabelas, 
es decir, hasta las Canarias, Ó séan unas 700
millas.
Llamamos la atención sobre esta idea al ilus 
trado Secretario Sr. Prieto, del Ayuntamiento 
de Palos, por si encuentra aceptable el proyec 
to, lo proponga á aquella Corporación muni 
cipal, que tanto se preocupa de la histeria de 
dicha villa.
Aguardientes y licores
C asa d e  c o c o rr  6 .—En la del distrito dé la 
Alameda fué curado:
Rodrigo Ségura Illescas, de herjdíiL en la re­
gión nasal.
P o s ta le s  c o n  m ú s ic a .—Ha sido tan gran* 
de el éxito qiie ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postáles-musicales del notable 
piánista y compositor don José M,* Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Julio, y solo como regalo á los 
suscriptórés y  lectores de EL Popular.
R e c u rso  d e se s tim a d o .—Por el ministe­
rio de la Gobernación se ha publicado una feal 
otden desestimando el recurso interpuesto por 
don Juan Véla Ordóñéz contra acuerdos del 
Ayuntamiento y Junta Municipal de Málaga, 
relativos á tina operación de crédito á virtud 
de la cual percibía el Ayuntamiente,como anti- 
dioo dé los ingresos por consüraós,1a cantidad
dientes compuestos ó licores que, á tenor del 
art.. 8.® de la ley de 19 de Julio de 1904, han 
devengado, más no satisfecho, el impuesto de 
fabricación con el recargo' de la tarifa C. se 
entenderán comprendidas en él régimen de la 
presente ley. Las existencias de la  fecha en 
que se presenta á las Cortes el proyecto de es­
ta ley que se hallaren ya embotelladas y pre­
cintadas podrán eri todo tiempo expedirse con 
sus precintas gratuitas.
El primero y el último
(A pólogo)
Una rata campesina asomó la cabeza por la 
entrada de su cueva y vió no lejos de allí una 
hermosa manzana.
tará eternamente trazado en níi fantasía: subió 
más alta...—¡usted no creería lo alta que su­
bió I—ry quedó, horizontal completamente, has­
ta qrie declinó por la cabeza, pero tanto, qtíe 
dió la voltereta escuestre, el estupendo salte 
mortal. El irimenso matorral de espumas que 
levantó, parecía medio bosque...
¡Ay! Todas esas cosas del mar andaluz, yá 
no las veré por ahora ¡quién sabe si no las vol­
veré á véi! V:i Iris puestas dei ,sol vistas desde 
íá playa bénajafafeña, mirando hacia los altos 
conos, azul Prusia, de la Sierra de Mijas. ¡To­
da una vasta paleta prestidigitadora el .mar!
1907.
V a c a n te s  .-p-HálIanse vacantes las plazas 
de Inspector dé carnes de Colmenar; Veterina­
rio Municipal de Cortes de la Frontera, Farma­
céutico titular y Vetérinario inspector de car­
nes de El Butgo; Médicos titulares de Cutar y 
Totalák y Farmacéutico de este último pueblo, 
debiendo proveerse en el término de treinta
U n  c a d á v e r .—En la manana de ayer fue 
hallado el cadáver de un hombre en la escolle­
ra frente á la línea del ferrocarril de la costa y  
próximo al callejón de Morales.
El cadáver se encontraba acostado sobre ei 
lado izquierdo, con los pantalones desabro­
chados y las manos en la cintura.
Viste zapatos de lona color avellana, panta­
lón claro, chaqueta blanca y sombrero negro.
El Juzgado instructor del distrito se personó 
en el lugar del suceso, instruyendo las diligen­
cias del caso.
E l de scan so  d o m in ic a l.—Anteayer fue­
ron denunciados 30 establecimientos por in­
fring í la Ley del descanso dominical.
MoTdido p o r  u n  b u r r o .—En la casa de 
socorro de la barriada de ElPalo ha recibido 
asistencia facultativa Rafael Muñoz García, d e  
cinco áños de edad, que presentaba una herida 
de ocho centímetros en el lado derecho de la 
cara, de pronóstico grave, ocasionada por un
asno. , , rr
«El C o n su lto r  d e  lo s  B ordados» .—He­
mos recibido el cuaderno número 46 de esta re­
vista, tan dignó de elogio como todos los an­
teriormente publicados, conteníendo^un selécto 
y variado surtido en dibujos para toda clase de 
bordados, como asimismo de lindos encajes y 
labores de ornato. , , .
La empresa de esta ilustrada publicación re­
mite catálogos, gratis, á los que lo soliciten 
en la Administración de Barcelona, calle del Pi­
no, 16..
E d ific io s ru in o so s .—Han sido denunma-íEsé mar ten querido de mi alma!... i , — --------„ «vhaI nn<spn Hp Rp-
...cosas de mi divina Málaga;, con todos ¡dos las casas nums^Sl y
sus defectos, á te í riie pafécé diyinn. ¡Y lo es! fding, por encontrarse en estedo ru in^o .
' ' ' ayu 'Ese trozó de geogra ia es un prodigio de Es­
paña... y  abora ya empezarán los largos pre-
¡Es para mil—chilló, apoderándose de la goriris délas moras ¿verdad? ■ ^
fruta.  ̂ I —lA las morras manras, rnontas, moras!...
Pero un mono, descendiendo rápidamente I .....Uiw w ñ^ienta raya de m o^na el ai- 
de un árbol, aproximóse de un par de saltos áliril iri ondulación de un ala de opio; un cuneo 
la rata, le arrebató la manzana y ganó de nue- de ^brinjeo; un columpio de c a rd a s  de^gufla- 
’ .............  •• . - «rra... ¡oh, divina pereza délas siestas de Ma­
laga!... Se acaba el papel. AdióSj mi ilustre
Ha sido sancionada la ley que se expresa
Artículo único. Los artículos de la ley de 
19 de Julio de 1904 que á continuación se ex­
presan se reforman al tenor, siguiente:
a) Del art. 3.® queda suprimida la tarifa C 
En su consecuencia, los aguardientes compues­
tos y licores pagarán como impuesto de fabri­
cación solamente el del aguardiente 6 alcohol 
que les sirviere de base, con sujeción á la tari­
fa A.
b) En consonancia con lo anterior, se su­
prime el artículo 4.® actual. Queda Sustituido 
su texto por el siguiente:
«Art. 4"? Las precintas impúesías á los 
aguardientes compuestos- y licores de todas 
clases, cuando se extraigan de las fábricas en 
botellas ó frascos, se sujetarán á las siguientes 
reglas:
Primera. La precinte seguirá siendo gratui- 
te para los aguardientes anisados, con ó sin 
I azúcar; el de caña, el ron, el coñac y la gine- 
jbra.
vo la copa del árbol, gritando con tono triun­
fante:
---¡Es para mí!
Un águila, que presenciaba la escena cer- j  
niéndose majestuosamente én el espacio, no 
dejó tiempo al mono para gozar de su victória; 
arrojóse sobre él como una flecha, clavó sus 
garras en la manzana y remontó su vuelo ex­
clamando:
—¡Es para mil
Entonces un hombre, que se dedicaba á ca-1 
lat por aquéllos parajes, se echó la escopete á 
la cara y con certera puntería atravesó de un 
balazo al ave, que cayó á sus pies revote-1 
teandov
—Soy el primero entre todos los seres, y 
por algo me denomino rey de la creación—di\o 
el hombre apoderándosele la manzana:—¡Es 
paramí!
Le echó el diente; pero el fruto estaba casi 






mejor pemedlo pava 
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Marios.
Málaga.
Audiencia
¡V a y a  u n a  b ro m a!
Carmen Cantero González compareció ayer ante 
el tribunal de derecho, acusada de haber hurtado 
en Cañete la Real un billete de IQO pesetas á cierto 
vecino, pretextando que se trataba de una broma.
El fiscal solicitó sé impusiera á la procesada la 
pena dé dos meses y un diá de arresto.
INFORMACION MILITAR
* «
H u r to
Como autpr de un delito de hurto tomó ayer 
asiento en el banquillo Diega Moreno Guerrero, 
para quien el representante de la ley pidió dos 
meses y un dia de arresto. /
SuspauriiúQ
Por falta de jurados no pudó'celebrarse ayer el
Hqn sido autorizados para ñ‘jár su residencia en 
la corte,én situación de cuartel,lbs generales de di­
visión don Juan Zavala, duque deNájera, y don
Agustín Carvajal, conde de Aguilar de Inestrülas _ _ « ,
—Durante el próximo mes de Agosto, cumplirán j juicio por malversación que estaba señalado, 
la edad para el retiro forzoso en el arn;ia de ínfan-1 
tería, dos coroneles, tres tenientes coroneles, un 
comandante y uh capitán.
sido aprobado en el Senado el proyecto de
S e ñ a la m ie n to s  para» bLoy 
Ronda,*-Hurte.—Migu,eLGómezDoña^y otro.
D ésinfecciones.---L a brigada municipal 
desinfectó ayer las casas KÚm. 1 de la calle del 
Peligro y 5 de la San Pedro,
A cc id é n te .—Al pasar por la calle de Ca­
puchinos José Frías Delgado, sufrió aaa con­
gestión cerebral, siendo conducido al Hospital 
civil, después de curado en la casa de socorro 
dei distrito correspondiente.
d a id á .--E l riiño de doce anos Rafael López 
Ortiz ha sido curado en la casa de socorro de 
la callé déi Cerrojo, de la fractura del brazo iz­
quierdo, ocasionada dé una cáida en su domi­
cilió.
E sc á n d a lo .—En la casa de comidas sita en 
la calle de Cuarteles,núm. 1, se promovió ayer 
de madrugada fuerte escándalo, á consecuen­
cia de haber agredido con un arma blanca, Jo­
sé Durante Rodríguez á Jerónimo del Pino 
Vlondragón. .
liO o c u rr id o  en  O jén .—Ei alcalde de 
Ojén comunica al Gobernador que el cemente­
rio se halla en condiciones de que no puedan 
saltar los perros por las tapias, suponiéndo que 
los mordiscos que presentaba en el pie izquier­
do el cadáver del anciano/uan Sin Dientes, 
debieron ser producidos por las ratas.
F ra c tu ra .- rE n  la calle de la Trinidad dió 
una caida la niña de nueve años Carmen Liñán 
Oña, ocasionándose la fractura de la pierna 
derecha. . . . .
Después de recibir auxilio en la casa de so­
corro dél distrito de Santo Domingo, pasó al 
Hospital civil.
«lia N o v e la  I lu s tra d a »  .—//«/no.—Hoy 
publica La Novela líustrada. Xa hermosa obra 
dél gran escritór ruso Ivan Turguenef, Hutno.
Es una pintura de la despótica y corrompida 
aristocracia rusa, causa de las revoluciones que 
conmueven,á aquel país. Este aristocracia de 
brillante aspecto, es, según el novelista, hu­
mo .. nada. Junto con Humo, figura en el mismo 
volumen. Primer Amor, tierno idilio, tambjién 
de Turguenef, que tiene un desenlace délo s  
más originales y extraños que se conocen.
» O f » O L jÜ E t
I H t H l I l t i i
Dr. ÑUIZ de AZABBA LANAJA 
M é d l i l o ^ O e u H s t á
calle CARRETERIA hura. 22
Maytes 28 de
Tapones y serrín
Se corcho, capsulas para botella*, en todo* polo- 
ras y tamaños, tapsifi«B propipa para farMacla* 
y droguerías á 2 pesetas el milíár.
F á b r ic a  d e  ^ o y  O rdo fíeS ' 
Martínez de Agaüar n,̂  (Antes Marque­
sa) Málaga.
Rioja CiaFete
B io ja B lfm e o y
R io ja  Slepxunoso 
DE LA . 
Compañía 
Vinícola del Norte de Bsp^^a
De venta en todos los Hoteles, Réstáuraní y Ü1 
tramarinos. Para pedido* EntiUbhel Mpral, Arenal 
número 23 Málaga.
S £  A l ^ Q U I l^ A
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Sargentos 26
Vinos Españoles de
De Franolsco Caffarená
MiLAGA Y ARGAMASíLLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos i 
mesa Superiores yj^sppciale?. Peppsito en Málaí
Molina Juarios y Bolsa 14
Pídanse en Restanrans y Tiendas
pensablh á cuaÜsgiSera qpe se preocupe de su 
salud. De venta e^todas las buenas farmacias 
y perfumerías^
B1 Pensamiento
Aguardiente (^Ice ísbricado de vino rancio 
de los montes de Málaga^, aromático y esto- 
maca.
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Sírachan 
esquina á la de Larios.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Pscariai, Rus||.5 ,.Dougolas, |pda clase 
de pieles fírias, ctiañcios y cortes de potro 
americanoíde Ja mejor clase.
, Almacén dé curtidos de Francisco .Castro 
^ r t í n ,  calle de Compañk en el Pasaje de 
Moftsalve n.® 2, frente ai parador del General. 
Bonmiops
C^mas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A “í) ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
P a ra  c ab a lle ro s  
Bigoteras higiéñicas de metal, 
dobles. . > , V . . . 
id. id. id. id., sencillas . . .
Pomada húngara para el bigo­
te. . . . . . . . .
Cosméticos finos, desde 0‘20 á.
Brillantina para el cabello y la 
barba . . . . . . . .
vera Murciano, vuelve á quedar vacante 
plaza dotada con 1.100 pesetas de sueldo.
dicha I El Llavero
Reglamento por el que ha de regirse la Junta pa­
ra ampliación de estúdios é investigaciones cientí­
ficas:
I
Organización de la Junta 
Articulo primero. La Junta para ampliación de 
eátudibs é invéstigaciónesVeientíficaS) creada por 
ráil decreto de l l  ae Enero de 1907, constará para 
el desempeño de sus funciones:
Primero. De la Junta plena, constituida por 21 
vocales y el secretarlo, según detémíina el articulo 
segundo del real decreto de su creación.
Segundo. De la Comisión ejecutiva, compuesta 
del Presidente, el Secretario de la Junta, los dos 
Vice-presidentes y dos Vocales, que designará la 
misma Junta, procurando dar representecion á di­
versas especialidades.
Tercero. Déla Secretaría, compuesta dél Se­
cretario y el personal que se determine en confor­
midad con este reglamento.










ochas finas pafa idem.
Peines para el ^bigote (con es­
tuches} 0‘20 y . . # . .
Gépiiros para la cabeza . .
Pasta,, para afilar las liávajas 
j  9‘50 y . . V . . t . ,
Adémás hay un buen surtido'én Lociones 
Rhuti Q ü in ^  Aguas Floridas y esponjas para, 
él baño.—Todo en la Droguería Modelo.' 
Tdrtijos M2.
075 uno
H ijo s  de Jo sé  M .”̂ P ro lo n g o  
día
Hamo y Primer Amor sou dos grandes n i­
velas que forman juntas up volumen de,12p pa­
ginas con 240 coíunimás de ,epmpacta lectura|é 
ilustraciones; |tódó por 35 céntimos! -
Una novela completa semanal, 35 céntima^. 
Suscripción al mes, 1‘50. Oficinas: Olmo, 4, 
Madrid.
Sepelios.--A  Jás^diez de la jnañqna. de ayi 
tuvo lugar en ei cementerio de San Miguel la 
inhumación del cadáver de la Respetable seño­
ra doña Rafaéla Álvarádd R'uiz, viuda de Fer­
nández.
Al triste acto concurrieron numerosas perso- 
: ñas, que con su presencia teatimoniaron las 
generales simpatías de que gozaba la finada, 
dama de grandes merecimiétitos y, virtudes. ' 
R^iétimos que para desgracias de esta na­
turaleza son ineficaces las palabras de cQhsü<6- 
lo', aunque ástas sé prodígiiéh con la maybr 
sinteridad y afecto, pero no podemos sustraer­
nos a! deseo de reiterar á los hijos de la extin­
ta,don José,don Jacinto y doña Julia,la muchí­
sima parte que tomamos en su justo quebranto.
A las cinco de la tarde recibió sepultura en 
el mismo cementerio el cadáver de doña María 
del Rosario Sangüinetti, respetable señora.cu­
ya muerte lloran hoy descónsoladamenté su 
familia y cuantos tuvieron la Jiopra .dé tratarla 
envida.
Entre las muchisimas personas que acudie­
ron á la necrópolis para rendir el último tribu­
to á su cadáver, recordamos á los séñores don 
Manuel Freuller y Sánchez de C^jrós, D. Ma­
nuel Romero Cáceres,D. José Reina Muñoz, 
D. José Salgado, D. Juan Molina, D. Arturo 
Reyes, D. Fernando León y D. Rogelio Zazo 
D. Luis Bouchérant, D. José Oarcl^ tara, 
D. Eduardo Eneiso, D. Sebastián María Abp-
B’ dor, D. Juan Villar Ortega, D. José Bustos . Antonio Paródy Carreras, D; José Mafia 
Souvirón, D. Rafael Cabas Quiles, D/Eduardo 
Gante y D. Santiaigo Alfaro.
;D. Enrique del Pino Sardi, D. Ffanciséo 
Candelas, D, Enrique Ruipérvo, D. Francisco 
Jiménez Atencia, D. José Ruiz Borfegó, dpn 
Adoifo Kind Muñoz, D. Manuel de las Heras 
Sánchez, D. José Miguel Merino, D. José Ro 
driguez Ferro, D: Francisco Morente; Di JoR 
quín Carballeda Errecalde, don Rafael Vi 
D. Diego Molina Palomo, D. Antonio Sán
Cada  es más abundante lá venta del sal­
chichón estilo .Gónova que fabrica esta casa y 
quj? venden al ptecío de pesetas 5‘30 céntimos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
S an  Juan. 51 y  5$.,
De la provincia
chez Gutiérrez y doii Felipe Casulla Cortés. 
Formaban el duelo los Sres. D. Pedro, don
Manuel, don Trinidad y don José Díaz San 
guinetti, don Manuel y don Baldomcro Esco 
var Díaz, don Cayetano Travesedo y don En­
rique del Pino.
Acepte otra vez la familia doliente la expre 
sióii de nuestro sincero pesar por la terrible 
desgracia que la aflige.
O tro  M unicip io  tram ppso .trijegün  co­
munica el alcalde de Antequera,, adeuda aqüet 
í 1(Ayuntamiento á los médicos titulares la Cantí 
dad de 16.549‘21 peseta?.
V acu n a .—Él alcalde de Cuevas ide San 
Marcos ha interesado del Gobierno civil él en­
vío de tubos de Unja vacuna, para termihar las 
revacunación de aquellos vecinos.
A cciden te  de l tra b a jo  .--^La Compañía 
de los ferrocarriles Andaluces comunic 
á este Gobierno elaccidénRe deí trabajó sufri­
do por el obrero Domingo Arjona Aguilera, 
en término de Fuente Piedra. '
O bra de a r te .—Ayer quedó expuesto en 
el salón de conferencias de la Diputación pro­
vincial un precioso cuadro original del notable 
artista don José Denis, que representa un pai 
saje de los montes de Málaga.
S ec re ta rio  in te r in o .—Se ha encargado 
interinamnnte de la Secretaría municipal de 
Coín, el abogado don Lucas de la Rubia Ferr 
nández.
C onciertos en  la  A lam ed a .— La va 
riedad del repertorio que la banda municipal 
ejecuta en la Alameda hace que nuestra más 
culta y distinguida sociedad tenga en î iicho 
paseo su gran centro de reunión, donde ade­
más de estar distraída disfruta de agradable 
temperatura.
En el concierto que se ha de celebrar esta 
noche figura la obra El combate naval del Ca­
llao, que se tocará á las diez en punto .
En su ejecución se simulará cpp los instru 
mentos ruidos de cadepas, el levar anclas laa 
embarcaciones, silbatos de mando en buques 
de guerra, cantos de pajprilloSj Janjentos de 
heridos y varios pires regionáles, entre eljós 
la célebre jota.
El fuego de cañón, fusilería y bengalas es­
tará á cargo de un pirotécnico de esta poblá 
ción.
Con estos atractivos no dudamos que, como 
de costumbre, esta noche asista bastante pú­
blico á la Alameda. ' '
El precio del asiento de sillas será 10 cénti­
mos.
Subasta.^—El día 1.® del próximo Agosto 
se subastarán en el Ayuntamiento un solar de 
894 metros 38 decímetros cuadrados, sito en 
las playas de San Andrés,y otro de 156 níetrps 
cuadrados en la calle de Puerto Parejo,embar- 
gados por la Agencia Ejecutiva,
C uch illó .—Por ocupación de un cuchillo 
ingresó ayer en los calabozos de la Aduana, 
Antonib Blanco Cárdenas.
U n v a lien te^—La policía detuvo, ayeR á
Antonio Torres Guerrero, por pegar un pun- 
íaplé en el vientré á María BrJ iones Martín.
Q uien  no  conoce la s  p ro p ie d a d e s  
del tan renombrado Alcohol de renta RIG- 
QLES?Unico específico que haya obtenido la^ 
mayores recompensas en todas las expoSicio- 
'nes del mundo. Es él que reúne das mayores 
propiedades, pues<puede servir .de, bebida de 
recreo, de digestivo, de cordial estimulante, 
de dentífrico, deagua de toitete^ etc.. Es Indis-
A rm a s .—La fuerza publica de los puestos 
de Cártama, Perjana y Cala del Moral, ha in 
térvenido cincóéscópetas,pór carecer de licen­
cia sus respectiyps dueños.
R efo rm as SQciales.T^Ha quedado conti 
tuida en Torrox lá siguiente Junta local de Ré 
formas Sbcjales'.
Presidente.-^D. José Ariza Urbano.
Párroco.T-D. Diego Ledesma Montero.
Médico titular.—D. Francisco J. Noguez de 
la Roza.
Secretario.—D. Fernando Castro Ortega.
Vocales patronos^—D. Antonio Pérez Na 
vas, don José Bueno Tello, don Emilio López 
Sevilla y don Ramón Cortés Jerez.
Idem obreros.—P . Fernando Castro Ortega 
don Andrés Escudero Pita, don Francisco Na 
vas Escobar y don José Castro Ortega.
Idem patronos suplentes.-rD, José Vargas 
Mariscal, don José Bermúdez Navas don José 
Navas Cnacero y don Diego Jurado Cortés.
Idem obreros suplentes.—D. Félix Ariza Na­
vas, don Sebástián Segovia Jiménez, don Lo 
renzo Sevilla Escobar y don Salvador Gallar­
do Ariza.
P o r  co g er u v a s .—Los vecinos de Bena 
margosa, Antonio Perea Pérez ŷ  Juan Quinta 
na Jiménez, han sido denunciados al Juzgado 
municipal por coger uvas en- una finca propie 
dad dé Pedro Fortes Calderón.
M u je r v a lie n te . — Eli Benamocárra fué 
detenida María Delgado Lara, por amenazar 
con una escopeta á  varios vecinos' y désobe 
decer al alguacil del Juzgado.
Al sér presa, qcupósele el.arma.
S u b a s ta .—En Ibs primerós días déí próxi­
mo Agosto se vérifícárá oh eí Ayuátamíeriío 
de Cuevas Bájás lá éübasta del servició de 
alumbrado,público por elecírecjdad, durante 
cuatro años y bajó él tipo dé 800 pesetas ánua-
Ii^cendio ,-E n  un mopté éncíávatío en te- 
rréno dé Benahávís y prbpiedáíí de D. Téodo- 
ro Flores, se -ínlció üñ incéhdió'éásual que fUé 
extinguido poco mas tardo.
: Lás pérdidas ascíeiidén á unas 300 pesetas 
aprpximádámente.
R iña.^E u Yunquera promovióse riña entre 
Antonio, Gómez Mateo yAutpqib Rodríguez 
Mateo, á .cóhseeueriéiá-dé eierRja pequeña dife­
rencia surgid^ en Ja liquidacjbu .de una cqenta, 
résültendp el sogmidó con leyes heridás en ía 
P a r a . , - 
El ágresor quedó detenidó.
H íurto .—Anionió Calderóm -Pérez (a) Za­
carías, ha sido encarcelado en Benamargosa 
por hurtar dos cargas de, ladrillos de la finéa 
denominada Rítp  ̂ sita en aquel término.
Reclam adOi-^En Algatocín ha sido preso 
Salvador Sánchez Gálvez, reclamado por el 
presidente de la Audiencia de Málaga, '
I tffráco íó d — En él kilómetro 53 de la ca­
rretera de Altriéríá á Málaga, hádériunciado la 
guardia civil á Fráneíscó 'Jiménez González, 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Hérfáittientas de todas daSéS.
Para favorecer ai público con precios tiiUy víft* 
tajesos, se venden Lotes de Batería de Cociná, 
de Pís. 2,40-3~3.75-4¿50-5,1 5 ^ ,2 5 -7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y íUiiH eii adelante hdsta 50 PtaS.,
C A R R I L L O  Y  C O M P .
í ^ p a r a  abonos
P r i m a r a s
TOS P A ST IL L A SFBA H íqU EIiO(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) ^ 
Sóíi tan eficaces, que aun en los casos má* re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
;al enfermólos trastornos á qtíe da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logfa una 
;curaci6n radical.  ̂ .
i Preelos BKA peseta e M
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta im Mar.—Málaga
^«telase de enltiVoŴ  
Formulas espeeiales para tou. oQ
DEPOSITO EN MÁLAGA: GuanciSS,




Y  S Ü S  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B¿
NECTAR 
SOLERA 1847 
. y; MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lp venden en todos los buenos estabiecimii Intos.
X̂ inca de vapores corrí ,
Salidas fijas defpuerto de Málaga^
A mi numerosa clientela ,
Desde hoy empieza á véfidefsé él táíi asíeditada 
Salchicón extra, elaboración déla casa. _
V Kilo á 21 reales; Libras á; 20.—EStablecimien- 
tp de Üitraiftarlnós de Miguel ,dél Pino- 
Especerlas, números 34 al 38
F a b r i c a  d e  c a m a s
La fábrica de Qamás de Hierro, calleXIompafilá 
nápiero T, es lá que debe visitarse.
¡20 por ÍOO de economia’obtiene el que compre, 
piles áon preció.s de fábrica, 
linméiíso surtido éñ todas clases y .tamaños.
a B A H  P A lL A P O n  D E  S A E " E -A P A B Iij
'  S i t u a d o  e n  P u e r t a  N u e v a ,  c a l l e  C o m p a ñ í a  ¿
En este acreditadísimo festaMegmientoenténtrarán los pa^ b'áñistas con’ai
bitáciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3 50 p tp „  servicio a
plias habitaciones para familias, todo á Económicos.
DEPOSITO DE CEMENTOS
dé ffijos do Martín Marcos
Flaza de 'Uüolbay áút!h,v7^®á^itorio. Granada, »újn. 01, princi.
Confección en butacas mecedoras y de estensión 
para barcos y recreos á precios económicos. Cálle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilla. 
—Málaga.
ÁEl vapor correo fráncés 
E m i l * ' ' : 
saldrá el 24 de Julio para MelHIá, NeÉpuRs, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indó-Ghiná; Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Oi*leanais
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires;
Saútqs,
El vapor trasatlántico francés 
Les Alpes
saldrá el 10 de Agósto para Río Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Para carga 
rio D. Pedro 
Barrientos 26
dirigirse á-su consignata- 





fABmCAíiTES DE ALCOHOL VINICO
Venden cqn todos los derechos pagados, dioria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 péséías, Maestros á 7,50 pesetas.
' .Moscatel, Lágrima y Málaga color desde ló pe- ------- .... .rse¡to en adelailte. Pajarete Se 50 años 50 pesefas. 
Por partidas importántés, precios especiales
Esenioño.—Alameda 21: :■ '
De tránsito y á depósito Ü50 menos.
' CAPE Y BEiáTAÜE,
L A  L O B A
, José Márquez Cáliz
, Plaza.de la Gonstiíución.—Aíd/flg'a.i. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las oíneo-^é |a
tarde - ....................... -
A ^
Verla. Sorbetes tie'tódas ciases
SERVICÍQ ÁDOMiaUQ  ̂






L o s  E x t r e m e ñ o s
P é d ro  F ejR náháez.—N u e v a  5 4  
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id; en adelante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, «ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y coníocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza dé la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2,75 id.H
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.







U G % A B E S  -T O D A @
á pesetas 3,t70 saco de 50 kgs 
.» 3 »  » .* ».
» 3« » .» *
* 2,50 >  » *
» 2,40 » » »
S U P E R I O Í i E S n
Dára frescura en la cama, con esbecial cqrtido anrisépticQ .qqe.las háró recomendables á todo*, y de 
gran necesidad para yiájés,‘ptíé5 tendiendólás,sót>ré cualquier cama, s|rven á modo dé aisIadQr, |v¡tan
íodb contagio y ahúyéntah los iásecíós.
Unico depósito para Andalucía,
Bvaristo
Juan Gómez García, .40 ,al .44 (antes Especeríás).--íMALACA- .r«ncív
Aím’acén de Curtidos de tpdas clq^es. Completo surtido.én Novedades para calzados.—casa
dá en 1875/
G r a n  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  o b j e t o s  d o  p l a l é i « f a  y  r e í_  ■ ‘
.-Málaga.
Fxtenso suptldó propios para regalos. Compra d® 
objeto^ antiguos.-Calle Nueva»
AIIAGQIES DE U  LLAVE ■-.W-Vi»Í9
CALLE STRACHAN, NUMi 1 
Gran salón de subastas públicas tódás lás no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse, 
no deje de visitar el Martillo Americano y en él en­
contrarán, por lo que quiéran ofrecer, gran surtido 
en trajes, relojes, rrtantories de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen dé 
visitar el Oran Bazar del Martillo Americáno. To­
das las noches grandes regalos.
be
FONDA "BRITÁNICA,,
M arq u és  de L a rio s  uiím . 5 p rá l.
El propietario de esta acreditada casa tiene el 
honor de participar á su. numerosa clientela,- que 
óesde l.° de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y lpcal 
reúne todas lás condicit^nes que puedan desear los 
señores viajeros; sin qué por esto se haya variado 
su buen trato y economía.
Luz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponér dé 
11 á 1 los almuerzos y dé 6 li2 á 8 1¡2 .de la tarde 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesétás y co 
midas á 2,50 con vino y postré. ' ;
MMóis 5 pral.-Málaga
G ran ad a  84 , f re n te  d e l A g u ila  
N F T O R I A  ' :
Desde laiina en ádelaníe avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por lá noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes vanados.
S lJcp O R E S  DE MIGUEL PONCE 
A lam ed a , 6 y  C au te lar, 22ffAllsi SlF)lAf*4’Ót q1Queda abierta al público la acreditadá Ñéverfa 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo deftépu- 
tado maestro don José Pretél. '
Sorbete del día.—Crema de vainilla, mántecadoi 
leche merengada y dresa. h
Desde las 12 Avellana, limón y café corf leche 
granizadQ. ’
P A J A
Operaciones efeétuadás por la misma el iíia 20' 
INGRESOS
8uma anterior; ' . . , . 1.349,84
i '  . '72)59






8e yende muy favorablemente un precioso ca- 
rruaje inglés  ̂al mismo tiohipo de verano y de ín- 
viArno, propio para campo y 
uede ver, Calle de 01I<
^ler paseo 
Se p Ollerías núrnéro 53, don­
de informarán. T V
. ' ___ _
. Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, oár- 
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2. 
v  de los Baños de LA ESTRELLA
M olina L a rio , 5, p iso  2.°









ha recibido, importantés partidas eh 
42,50 artículos de Sedalina desde 60 céntimos én ade- 
------ Ippte.
Se liquidan varias partidas de Blusas' bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles dé Señora y Caballeró en toda su 
escala. , -
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Páñerfa.






FAJEM L B A ^ A R S B
EN
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña,
Temporada desde l.° de Julio al 30 de Seo- 
tiembre. ^
Médico-director, D. José Impellitierl, Moli­
na Lario, 5. :
Total. . 
P araé íM 2 2 . ■■1
2.161,87
B.
Igual á. , . V
El Depositario municipal, Luís de Aíessa.—v;® 
” El Alcalde, EdugrdQ^e Torres Roybán.
DelegaeiáE de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy eh 
la Tespferi.ade.Hacienda 8J26,48peseías.
Por la Dirección general de,la Deúda y Clases 
pasivas sé han concedido dos pagas de tocas á do­
ña Juliana Amparo Medina Barroso, viuda del sé- 








jLa Dirección geneiái de ía.Deuda y Clases oa-1 
Sivas há ptpfgadp 'lidénciá.limitada páfá la Re-¡ 
publiéá Argentiúa'.al priméf.ténienté dé la euartíía 
civil retirado, don Juan Valladares López ^
Por la Administración de Hacienda ha sido aoro- 
bado. el padrón de cédulas personales del oíleblo 
de Casares.. ■
»n éifio» y adultos, éstraai. 
mieato, malas digestioapa, 
filoera del estómago, ace­
días, inapetencia, oicrósii 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, annaua 
tensan 80 a~ '  ’ *
da^ con el
De Instrucción pública
El maestro propietario :de la Escuela núbliri 
n^ixta de Ata^ya,auejp á Vélez-Máiaga.D. Ildefnú
, u q  
SO flos de anthma- 
le  ^
ELUIR ESTOM&GiL 
DE SUZ DE CARLOS
Marca mSTONIAUXi
JO Martínez Qarcfa* 5ié ha. posesionada dél reféi-í 
do cargo.  ̂ '
Por cese dé la maestra' interina de la escuela 






El- iTiarqups de Ito ha dirigido á los consula­
dos extranjeros en Seúl una comunicación ofí- 
ciosa, ofreciéndoles protejer militarmente sus 
ofícíhas y domicilios.
El representante délos Esíados Unidoseón-^ 
testó al marqués que ni aceptaba ni rechazaba 
el ofrecimiento, dejándolo todo á la voluntad 
tad del presidente de su nación.
 ̂ Fuerzas japonesas, se han instalado, en el pa^ 
lacio imperial.
Há sido désármado el primer regimiento co­
reano.
En Consecuencia, sospéchase que había un 
complot bata apoderarse del palacio.
El ministerio coreano ha ídirigído una nota al
Japón notificándole que el hijo del emperador 
acepta el encargarse del trono. . ; ^
IS®léiniea ,
Cerca de Raeli, en e! distrito de Ticheski li­
braron un reñido combate los turcos v ’jlas 
bajadas, búlgaras. i
Aquéllos erriplearon dos cañones, sufriendo 
cinep raueríós y doce heridos.
Los búlgaros tuvieron cuáíenta bajas. 
De'Táxige]?
y actitud de Jas kábi- las, ell^aisuh ha intentado trasladar á Mac- 
klean á sitio seguro, pero los kabileños se opu­
sieron.
Raisuli ha prohi­
bido á Macklean escribir ,ál ministro inglés.
D © H ® w * i r b r k  '
mil mineroh dé la región del Lago
Salado se declararon en huelga? ^
--^I expresideníe de la República, Mr. Gro- 
ver Cleveland, se halla grave.
D® Copenliagúe
El rey marchó á Islandia para devolver la vi­
sita que le hicieran el pasado año los hiiembros 
del. parlamento irlandés. ^ “í-emuros
Le aeoiiipañan su hijo, el presidente del Coh-
del « I te S g .™  y 41) miembros
g rS iU esifltes ,''' wgsaiearin
La excursión durará un mes.
MLarqués de Larios 6
Con motivé de las reformas que se están éfeqtuando én estoh^lmácenes y el tras­
láde de Ferretería y Máqúinária al huevo local de la calle Libdrio García ri.°' 12, se 
realizan á precios de Fábrica grandes éxistencias.en artículos, de C am isería , í»er.- 
fu iiie ria , B iéu te ria , M e ta l B lanco , A m a s »  J u g u e te s , L oza; C ris ta l, 
O bjetos p a ra  ré g a lp s ’, de T o cad q r, P a p e le r ía , S o m b riíia s , B astones, 
A ban icos y  o tro s  que  por su diversidad se hace imposible enümérár, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y meqos de su verdadero costo. ' V
La distinguida clientela y el públicé en general se convencerán de las positivas >: 
ventajas con que pueéen adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Air 
hiacehés.
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos ;de Ferrete-’ 
ría, y hecha la nueva réforma del Bazar.
P f f e e i o F i J o




. D e ^ a n t ® i i d ® i * .  ^, ,
Se ha Celebrado la segúndá prueba dé Jas re- 
gátas organizadas para disputarse la qopa de 
gala, cóncüffiendo á ellas los yates que; toma­
ron parte en la primera,.
Las émbárcaciohes. saUeronr con todo el apa­
rejo, ihvirtlendo dos horas en Jiaqér él reco­
rrido.
Gañó la prueba el yate Sc/br, páíróneatío 
por el diputado Cedrun.;
La tercera y última prueba se celebrará él 
miércoles. Á. " -'
En las regatas intérnacíonalés figurará la 
yatcpwQman Clara Pardiñas con su ■ balandro 
Qlé, qué patroneará ella Misma, siéndo la prL 
mera .señorita que tomará parte en las regatas 
intérnaciónales de Espeñ^, ,
El Club la nombrará socia honoraria, réga- 
láñdoie,las insignias.
ide Bilbao y San ¡Sebastián y upo frapcés, pero 
se espera que concurran alguiiós alemanes,
De I
Aaegutase que el poeta premiado én Ips 
juegos florales,es Teodoro Llórente.
Dícese que éste elegirá reina de la fiesta á 
la infanta Isabel.
P re m io
Eh él Concursó musical ha sido pietnlada conr,,- . , «  ,r..
déj^lirdéós.
21̂ 000 pésétas la, Emda fdármdnicd.San Eer- 
ído ' " "nan
FJéstaS '
Durante la noche ha continuado, ía anima­
ción con motivo del cumpleaños de la reina;
LucleroíriJuminaciones y hubo bailes en diV 
tintos :sitiQS. .,
A las pnce Jíovió, obligando á la gente á em  ̂
prender la desbandada.
La guarnición de Meliíla se halla prepara  
por lo que pueda ocurrir. ; .
Una sección de cabaliería. ha reforazdo lá 
vlgiíancia exterior. k
—Reina fuerte viénto huracanádó.;. j , ,
Los carabihejos b^h'electuado unaAÍmpor- 
tárile,aprehénsión de tábácp, píeniéndoVá t e  
individúo^,; ; "; " ' ' ‘ ■
. L o s  te rro ris ta s : '
El juzgado continuaba, ayer praGíic.ajiido #■ 
Ugeqoias,iápes,ar;deIa Jéstividaci dél día;
La dueña deí léhGCmíQ de lá cálle; de fóca 
hareCónOcído á Juáh y Hermenegildo Rull, 
afirtuándo que Juan estaba éh su casa % noche 
del áíehtádo de la Bóqiíéría.
Poco deápués llegó iHértheneglldo.
Se ha confirmado que en el lehociñio había 
frecuentes juergas que siempfe pagaba ILill, 
aprovechando, éste la 'ocasión para oonlerfn- 
ciar rescrvadamenté con susiamigos.
Giioqné
En Gratíá hubo anoche up alborotó á conse­
cuencia del choquéérttre u n tra a m y  un ómni
bUSv'-v >■' . V ■ . „ - . ; - , ,
EJ pdblico apedreó ambos earTuajes^ .
Del accidentelicsultaroh.treshéridos-.
La policía consiguió resíabiccér-él. orden.
'22Ju l!Ó l#L
3 l e  C o m f t a
XTp cpnfljictoi
,  Los yapotes, Velázguez y Cabo, Qrtegall^^^ 
fondeado en el puerto.
Los obreros de las compañías de desembar- 
que;se niegan á descargar mientras no Ies pa»- 
guen á sus compañeros de Víílagarcía los jor­
nales qué perdieron por utiíizár los servicios 
de los squirols.
Por contra lo , receptores de mercancías ho 
quieren pagar el exceso.
Tanto el Velázquez como el Cabe Qrtegal se 
proponen descargar con squirols, jo  que hace 
temer un posible conflicto.
También los carreteros í éhusan conducir Jos
Las áutoridádes ádopían grandes precauciprnes.
Dícése qué pronto llegará un buque de eué- 
r ia . , . - *■
O t?o conflic to
La sociedad de Camareros amenaza á lOs 
armadores con declararse en huelga si no son 
admitidos en los buques los camareros,DOr tur­
no, en lugar de voluntariamente. , 
F iiL e is® n t]* o  e o A  < l* e i* i ia le s ^
El gobernador de Sevilla telegrafía confir­
mando que la guardia civil ha tiroteado á Per- 
nales y otro bandido que le acompañaba.
Estos, én su huida,abandonaron un sombre­
ro, un estuche dé cüero con deis hávaias de 
afeitar y un peine iTiétálico;
El Gobierno confia en qué pronto será aoré- 
sado el Per/mfes. '
Dé M®lilia
Han llegado del campo moro numerosos an­
cianos, mujeres y niños, á  causa de haberse 
reanudado la^ hostilidades. .
Los iraperialés atacaron Impetuosamente á 
los rebeldes én la bocana de Mar’ Chica lle­
gando á  rebasar la línea onemfga, pero tuvie^ 
ron que retí oceder anté .ér nufridísimó ,fueso 
que desde las trincheras hacían los .atácacios 
La baíeriá que ¿«ínc — » . ,  .
la ;  Gntíck contiene hoy Jas siguientes 
posiciones:'
Anurtclandéla vacante deí títülp dé márqu 
deCasáleórt;; ■
Idérn laprOyiáíón dé lás éscuefes de primé 
énseñanzá dé los distritos »ér& ]tafios ’i ’ 
Barceloná y Santiago. ■
Idem el concurso para ocupar dos plazas de 
ayudantes gratuitaméntécon'destiao al Institu­
to dé Cq t̂.ellOn.,
vi®j©
Cuando térmírtén laá'sesiOnes de Cortes 
marchará Moret á Suiza,donde permanerá has- 
ta^ptiembre en que irá á Asturias, volvleñdo 
eji Octubre áiMadrid; ' ?
No hubo i«eunión
La reunión dé los solidarios en casa de Sal 
raeróh no se ha. verificado, á pesar de estar 
anunciada para ayer tarde,
H®giPéso
Maura regresó de El Escorial acoínpañadí) 
de su esposa. ; ^
B c l i e  u s 1 ;® d ^ n i u i é U d a ®
Decía anoche üñ senador demócrata que de 
las 150 enmiendas presentadas'al proyecto de 
justicia municipal, sus amigos sólo tienen In- 
terés en que triunfeii 107.
„ Añadió que la aprobación de la mayoría de 
estas es,dpnico mPd-O.dé quese.alijer.e.elde- 
Date en el Senado. - '
jU u ® l |a  ®l®®toral
acordado que el marqués de Flores 
Jdéhejen la próxima elección de Peña­
randa de Bracamoníe.
IttO ,de Poi*tugaI
personas, relacionada con les 
comunican las siguiéa- 
referentes á la política , de Portu- 
faa|,. sa,„adas de una c^rtá particular: ‘
recurriendo ácuantoís nie­
la situSrf^*^^*^^”^^ hacerse dueño de
á individuos pertenecientes
sean^nifp fégeneiador y progresista de- 
fnnníírio f ü ® + j f i f e s  encuentren la
S.°Ll6rnp,pues,aunqi|c en térmi-
se acusa á los partidos #  
iniTioraíií.s é incomDeíentp,«: ‘ r
Esta: msádo la franiCí^
. .éstos p Q séén .én 'd n ita iáT o lá^ d - dónde causan...........bombardeó á los leales. ‘ fL.eao,
núHúp
El Salde oañOLeó ’á los del Rogui,, sin iconiR  
secuencias. ' ^ v
Ignóranse las pérdidas de ambas partés.
viven en prbvln-
i r í  á estes, paríidon sin :.
vienen maní-'
estando claramente su descontento perr la sT
creada al país con la política que sigue 
'M o  Franco.: . ,Los referidos personajes desean que se na­
da la debida separación entre aquellos que 
son partidarios de la constitución representa­
tiva y los afectos al poder ejecutivo absoluto.
CoÍÉentase vivamente la cuestión de ios ade­
lantos facilitados por el tesoro á la casa real; 
a no obstante las promesas de Franco de resol­
ver el asunto, éste sigue igual.
Servicio de la noche
DE LA LINEA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPEClJvL)
2 liuHol'@0t . _ edara que no obstante lo dicho, los dipu- , i . U  ̂ j tados catalanes no se opondrán al proyecto, 
Se ha celeoraaOf esta tárete'la, tórrida de no- con la esperanza de que se llegue á la supte- 
vilips, alternando los diestrps Bombita JIl  ̂Po- sión total de los consumos.
(i, sada y Pajüfera déla Linea ̂ Censura el recargo de la contribución indus-
co,'j Los bichos de í^.'^ruve han sido buehós, ¡tr{ai,asegurando qae en Barcelonáseráimpó-
grandes y b’"jj pj.gg0ntadós, llegando todos j sible imponerlo, 
viquedaf^j'jg 5 ía muerte, por exceso de castigo Termina diciendo que el Impuesto de utill- 
el iwimerterGio.de la lidia. ; . [dades.abaorverá gran parte de,los recursos que
' Los instadores Bambilq y  Posada, trabajan- ípn ÁyUntámiéntos pud con él au-
do muelitt,,con,grandes ;de agradar á mentó de la contribución industrial,
este pübncb. Lo nan cortíegurdO, dejando he- Rectifican Osrria y Vatlés y Ribót. , ^
cho eí cartel para lo sucesivo. , ,  1 , Marial 'habla en eohtra del artículo te rc io  e
La estocada'de ia tardé, la dió Posada a l ; Impugna los datos numéricos de, (larcía Bej*- 
euarto .torio, que no 'necesitó devpuntUla para langa.acerca de la producciómy el cpiisumQ, lá 
' caof íieCho una bola. 1  . ^ Uesíííerla y lá exportación. ' ' , .
En quites, superiores íódós. LOS matadores ¡Sostiene que con solo evitar la fabricación 
banderiliearón el quinto to ro ,' siehdo objeto de I pe los vinos artificiales, la producción y el 
grandes ovaciones Posada, por snvalor teme-| consumo de lo.s naturales quedaría equilibra- 
rario delante de los cornúpetos. *do. ■ ^  ,
f Pajarera tváb&lanáo con alguría suerte, aun- Anuncia que el Ayuntamiento dé Barcelona 
i que ignora mucho todavía. _  ̂ empieza á sufrir grandes perjuicios por la dis-
En la lidia del quinto toro se echp a ,ía piaza iey¡j.pues se ha reducido ra entra-
el áficiori’átío roridéñp 0 níllén  ̂T/' cía-j (ja dg ymbg |  jñ extrictameníe mpispensable.,
i vando superiormefíté urt par dé^anderillas cor-1 ' Mora íe cóiiíeátá brevemente, tratando dé 
^  ,tas. A la benevolencia de le debe eil desváríéeer los temores que le inspira el dictá-
^  no'haber ido á la cárcel esta tarde. _  i men, con el que no se irrogará perjuicio á 
úi presidencia 4cs^ceííad |. L a , p o l i c í a A y u n t a m i e n t o  puesto qué el Estado 
Én¥e barretas un-millón de personas estor- responde de la diferencia que resulte en sus 
bando.
La entrada un Heno.
CiOSitr
ingresos pueden ser ampliados Ú  sustituidos 
por otros. , '
Examina cada uno de esos'recursos para dé- 
ducir que todos son efectivos y tienen, ade­
más, posible desenvolvimiento,
Vallés y Ríbot, á nombre de Ventosa, inter­
viene para asegurar que el proyecto limita la 
autonomía municipal.
Considera qijs eí Impuesto de Jas códulas 
producirá en Barcelona muchos conflictos al 
tratar de hacerlo efeétiyo. 
j Estima preferible que lá disminución de in­
gresos que ocasione la desgravación se ob- 
[ tenga con las fuentes de riqueza que no sóíi: 
I objeto de explotación y don recargo del capi- 
i m  ■
D
l<«Va:ditri& iitaiiffei?.—El - mejor remedio 
para ía diabetes y enfermedades de los furún­
culos,
jáiiwMÉaMttiMiMaMmN
Mas.*ÍfflLe.—Para todas las eníermedadesde los 
ojos, él mejor y más eficaz.remedió; muy nuevo.
..... ......... I
H h ia l i é n .—Para la gota, reumatismo y to­
das las« enlermedadés procedentes del ácido úrico 
enlaaángrei _______
V in iQ lin a , de uso interno y externo, Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Oran surtido dé nuevos específicos para toda 
clase de enfermedádes.—Pídanse catálogos,
’ H y p a t i a .  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cábello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-.Gra­
nada,61.-vT-lV!láIaga.
Mañana noéhe á lás Qcíió doy una éonfferen- 
cia en el Círculo dé Vnión Republicaná, del 
Campamento,'Sóbre ei teína Elpoivénif patrio.
ílsc a iid a lo so s .^ P o r  escandqlosp? fueron 
detenidos ayer tarde en la plaza de oan Fran­
cisco Antonio Sánchez Muñoz y Juan García 
Triviflo.
También formaron un más que regular es­
cándalo d p tro  de la casamúm. 18 de |a calle 
de los Negrós, Elisa Güérréro PinázQ, ,s.u hija 
Dolores Aguilar y Diego Sánchez, los c.üáies 
quedárou en libertad por la ideitfificación de 
sus personas.
C oncierto . —Atentamente invitada por la 
Junta de festejos del barrio, del Perchel, esta 
noche dará un concierto en la caseta estableci­
da en el real de la feria, á las nueve, la joven y 
distinguida profesora de piano señorita Victo­
ria Baeza.
D etenc ión . — En la calle de Huerto de 
Monjas promovieron anoche pn alboroto An- 
m\ Rodríguez Jiménez y Manuel Flores Aran^ 
jléZi por cuya razón fueron detenidos.
en íp u ja r .--P o r empujar á los irnseaíi- 
les de la. feria del Carmen pasó anoche á.1 os 
calabozos de la Aduáiia José Cómitre tiernán- 
dez.
A p a le n m ie n to .—Pedro Huercar AguUat
■I




iO0 ^ calle 4e Bwa. Agustín)
de vinos y
A' cóñsécü 'W á"dérp  que han
hecho jos feriante^- es casi seguro que la feria
se prolongué ühá’serhánatnás.
Está rnuy grave de néumonía, y se espera 
un fatal desenlace, el hermano, del acreditado 
comércianie de esta localida, Sr. Chacón.
* :K
En esíemomento se celebra la Retreta y Ca- _ , ............ ....  ^
balgata con la que se cierra la feria. Al mismo manifiesta que la misma transcendencia del
tiempo se empieza á quemar u n ^ traca de 4001 problema aconseja no fornar én consideración anuila^llsta de ía cuadrilla para ía becerradámetros que recorre las principales calles el y la enmienda,por tratarse de un impuesto nuevo faju i te í s t a  dejA
presupuestos.
Carner toma parte en la discusión para, qlu- 
siones y le contesta Osma.
Se aprueba el artículo tercero.
. Salrríerón apoya úna enmienda al cuarto, fa- 
cultándo á los Ayuntamientos para establecer 
un impuesto sobre el inquilinato.
^.Considera Salmerón el proyecto como den- 
ciente, aunque aplaude la tendencia á suprimir 
los consumos.'
Cree que la desgravación por especié's no 
producirá resultado alguno mientras no sé fa­
cilite el tráfico de las mercandas.
Pide que no se precipiten las soluciones en 
problemas tan importantes y termina consig­
nando que todas sus simpatías están en fayor 
de la viticultura.
Bergamín rebáte las palabras de Salmerón y
DÍA 2̂0-JULIO';•
París á la v ista . ¿ , de Í2.20 á 12.50’
Londres’á la v is ta . . . w de 28.23 á 28.28
Hamburgo á la vista . . ¿ de 1.378 á 1,380
píA 22 ,Julio
París á la vista, . , ./ . de 12.10 S 12.25
Londres á yistá, . , . de 28.*19 ¿28.25
ííámburgG á ía vista , , . de 1.3?6 á 1.37?
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capitaL se hospédaron los siguientes señoresr
Hotel Victoria.T-Don José Díaz.
HoíehColón.—Don Manuel Máriíqez, don 
Emilio Caballero y señora, don Jaime Bénátar, 
don Antomo Ramírez y ,doa Ramón Martínez y 
Cébfián. ^  „
Fonda Las Tres Naciones.—Don José Ro­
dríguez Alarcón y ^on Mn^nel Díaz Liseda.y 
señora.
Víajoros-^^Ayer llegaron á está capitaMos 
siguientes viaiéros:
Don Juan Diék, Sr. Luque,don Eusebio Ma­
teos, don Mentón Sobrino y señora, señor 
Marqués,de la Peña, don Francisco Martínez^ 
don Férnáhdlp Cántóá, Mr, Fhilifpe Petit, don 
Juan Portsalba, dón Ramón Tuóélá, don Anto­
nio Cofominas y don Jtian Téikido'ry sénofá.
Juvéijtud i K .ep'uplicaiia.—La comisión 
organizadora de la Éscuéla Láica suplica á 
cuantos hayan recibido circular se sirvan con­
testar á la mayor brevedad posible, así como 
también interesa á aquellos áQuienes no se te 
háya|enviádo por olvidó y quieran contribuir, 
se dignen comunicarlo á dicha comisión en 
Pozo Dulces, 27 , pfineipal. 
j;4a, boG errada de lo s  p a p a d q ro s .—He
c^fechd; qüi léfué curada éri la cásade soco 
rfo de*ía callé de Ateazabiila.
La madre del Pedro colaboró en la felpa 
El hecho, en la plaza de Capuchinos.
Los agresores se dieron á la fuga. 
Don&tivos.—Para ía represión de ía trata 
de blancas han dopado los Áyuntamteptps 
de Béhágálbón, Cuévas Bajas y Cuevas ae 
San MárCós, 10,15 y 20 péáe^s, respectiva- 
mente. ■ ■ :
P errO i.-L os empleados municipales rece 
gieron,ayer un perro.de don José; Padilia, poL 
cieersé quéel animal está rabioso,
S ocied ad  d istíelta .---H a quedado disuel 
ta,,)af3ocíedad de carfem?4é ulptas que pfe^ 
sidíá don Manuel Fréüllér,
Es verdaderamente lamentable que por falta 
de ambiente desaparezca un organismo que 
como el que nos ocupa ha dado muestras re­
petidas de amor al prójimo organteapdo 
distintos festivates con fines benéficos.
OTOS p  W
yiNlpS ÍINTOS 
VildcpéSás e¿tta desde. . . .
. » » ¿sj^ecial . •
#0S ppi^ .Djfe l o p  BS m M  
Rioi». ^^éo , tdédót.’murdíóa y BorgoBa.
desde . ■ ... . .; ■• • '
Clarete fina (especialidad de esta casa),
' .;VlS0Ŝ PlIC0S -
Seco (de los monlds. de,Mdlaga) desde .
Asblerado.. .'i ■ • ) '














V I M O S  F I M O S
DE SANLÜCÁR
Splsra fina .....................................
' ' » superior . . . . . .
» olorosa especial Eli TROLE. 
Manaat^üa, fijná . .. . .- v
» ' superior . , . . .
> o lo ro sa .........................
> pasada .........................
A O V A B O IF M T F S l
Flor de anís, ladiotella, pesetas . .
Dóble Ídem , . »
TÜPle ídem. » » . .




Ps. Cts. Ps. Cts.——
. 8 . » 14 >• 9 17 »• *• II > 20 »
l í » 21 »• A1,1 » as »• •18 » 7.0 >




RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
y  E t tó O R t i é  í^'Ei T O D A S  G L A S E É  
Ppeei^p» í̂ jLíi eoinpeteiiela
. ía:riraa . . . . . . .
f  . TrasaSeib para eufeimos 
Pedro Ximen daSdé ¿ .?
» Traeafiejo para 9»fepíips. •
Moscatel'.' ., .Trasanejó,para ̂ feri^o? . i » ,5®
; F Á B A  R E F R E S C O S
Eiabsraciónpurániente de flores, früt^'y raides, clase extrpn»a en'zarzapatTÜla, limón, naranja, jfresa, grosella, frambuesa 
plBd, plátano, ete„ etc,—Precio del litro con cascó, pesetas 2.
fíQTA.-nesdp 7 ija priroba ep adelapté,jen toija clase de vinos se hacen precios especi^cs* p t a  casa cuenta con un bien mon­
tada a^r vicio ¿ mmid.lÍo, sin auiseñto alguno en los preciosa
anuncia las .oposiciones á una plaza ele profe­
sor nuraerafio 4é Iq aeignátura de yioljn, qqe 
comenzarán el día 124^1 próximo^iriés de Oc­
tubre.- ' ' ' ■ ,
Escuelas yacántes én ja proyincia dé'Ali- 
oante, qUépUédén ser soliclladás fuera de'con­
curso. Elemental de /J/l í̂05^San Juan; coá b  100 
pesetas; LOreh% Finestrat, Benin|éli, Almora- 
(íij Gnil, Absubia, Aparecida (Oribuélá) Rétíá-
te (auxiliar graduada) con 1.650 pesetas; El­
che, con 1.375; Dertia, copii.íOO; Ohill y Or- 
chétó,^ cón B2S; Bentarda, Benasan, Bululla, 
Benimantell y Confrides, con 625. pe párvulos 








,ReaI de la feria. . | que no se puede
El paseo está desde esta %rdé C ()ncurr.i^
mo. Gibraltar se ha despobláqo cbitipleíarnén-1 Maura agradece á la minoría su colabora- 
te. Cafés y demás espectáculos seven atestados | ci¿n y paciencia, 
degente.
■Termino con ésta mi información extraor­
dinaria.
En el tiempo que esté aquí seguiré telegra- 













. Del Extranjero ,
22 julio 1907, : 
B e '^ H p m a
El papa ha autopzado la canonización del 
beato barcelonés, José Oriol,
JO ®  S p b  F s ? a n e i s c o
Han chocado los vapores Colombia y San
Pedro,
Los pasageros,.al ocurrir la colisión, séha-
liabar/íód(3^ diifiuiendo, , , ■ ,
El ColOímbiá sé hundió en ciiico, ratnuíos. 
Todas las rnujerés han pérecidó ahogadas.
; E! núméró"dé víctimas se calcula en 150.
22 Julio 1907. 
V a r i a ®  B o t f e i a i s :
El ministro de Marina sale mañana para San 
Sebastián. . : .. J
—Ei Carlos V irá mañana á Santander.  ̂
—En Tarragona un grupó dé excursionistas 
tuvo una colisión con warios émpteados dé 
Consumos, resultando tres heridos.
—La política no registra hoy hovedádés. 
—La firma regia carece de interés.
—En Villagarcfa el Vasco Aüñez de Balboa 
ha apresado á'un barco pesquero belga.
. T-Se han déclarado en huelga-ios obreros te­
jedores de Ateoy,
S e n a d o
¿ a  sesió tu i©  b o y  
Comienza la sesión á las trés^jr media. 
Preside Azcárragá. /
En el banco azul ioman asiétijó MáHff y Ft-
Agrega que ahora solo se trata de la supre-; 
sión del impuesto sobre los vinos y ofrece que 
tollos los Ayuntamientos serán reintegrados 
en Ja merma que tes ocasioné el proyecto.
Salmerón rectifica brevemente y á seguidas 
se aprueban los artículos cuarto, quinto, sexto 
y séptimó,
Carner apoya una enmienda, que no se toma 
en consideración, é igualmente sucede con 
otra de Valiés y Ribot.
Son aprobados varios proyectos de carrete­
ras y concesi0n.de créditos.
Nougués anuncia una interpelación referente 
á una sentencia del tribunal de lo contencioso 
administrativo sobre ef asunto de los corchos 
de Ronda. , _
Dato ofrece transmitir al ministro de Fo
que é! gremio de panaderos celebrará dentro 
dé i pocos dfaS' én nuestro circo táurtnp;- ;
Espadaŝ . Emilio Réboul Bnllañte y Ffáricis-
co Reyes iVí/fí. da Oro.
Banderilleros: Antonio Lafuente, ántopio, 
Ardua Ard/tfín, Francisco Sánchez Cúchqres, 
Francisco. García Aímafo, José Martin Gíralpa, 
CristóbalTrüjillb Co/n/scro. _ ,
Actuando de sobresaliente y direptoi; de Udia 
Diego Jiménez ParqdíYp.
Entre las novedades que se preparan figura 
una nunca vista en'Málaga y qüeíué aprendida 
én'Pekín, la cual consiste hacer morir á los be­
cerros por medip de una insolación.
Se avisa ál. público que Ips matadores al 
frente de sus cuádriilas harán su entrada triun­
fal él día antes de la corrida á las tres en pqn- 
to de la tarde por el camino del Cólmeriar.
Entre los maladores habrá competencia pa­
ra ver cual, corre más. Después de la b.ecér.ra- 
I da sé celebiárá un báhqñeíe en honor dé_Ia 
I cuadrilla éh las pihíoféseás píayás dé lá Ca-
tDnoé'éiénío cincuenta albañiles de los que 
trábajáhén Tá consd'uccióñ de la nueva Casa de,' 
Misericordia, sé deeíaraWií ayer pqí la ihañáná 
en huélga^ abandonando el trabajo següida-, 
mente.
Los obreros fundamentan su actitud en que 
el cóntratista tes obliga á trabajar de, nueve i  
diez horas, queriendo ellos que la jornada sea 
de ocho, como tienen convenido eop todos Ips 
txisícstros. '
Ante„eí contratista de las obras, D., ArítOnjo 
Baéna, expusieron aquéllos sus quejas, que- 
dáhdo el último en darles contestación , défim-
*'^LÓs albañiies, en número dé:t^ntp cincuen 
ía, se reunieron anoche.en el loca! que .en '|a 
calle de Pozos Dulces ocupa la sociedád Pop 
venir en el trabajo, di tá Cuál están afiliados,.
Presidió el compañeró juáu de Rastro, quien 
explicó á ía concurrencia los motivos que tuvo
el delegado del gobernador para suspender la
sesión ̂ é é n p e z ó  á celebrárse la iioene pre­
cedente. . . . .  *
José Domínguez pregunta si eLseffpr Baena 
había contestado á lás prpppSicipnés que se 
le formularan, contestándote el Córapaíjcto Narr 
vas en fórmá negativa.  ̂ ■ ,
. Este último afeó él proceder de los^ maes 
tros señores Órozcp y Baena, que son los pn- 
mérós qUe han faltado á lo convenido respecto 
(le la jornada de ocho horas; añadiendo que
iheiiio él deseo de Nougués. iipfa
Soriano^solicíta se le réserve un tumo en la j admiten toreros con influencia
mencionada interpelación. | ^
■ Se señala la orden del día para mañana y seiíévánte ia sesión I E egreso .--B astan te  me3pradaqela  doten-
l e v a n t a l a s ^ ^ ^  _  .  ^  _  cip que sufre,, ha regresado ^  A lh^rín  el
3oA®^- __ __I oVandé la señora de, don francisco Eloy (Jar-
. . . . . . . I . .» , . , r , n r - n —-  |Dte 20iDía 22 CÍÚ.
4porl0OintetíorcoritedO.........Í 82,él 82;70 ' GvUz Ayer tarde se reunió ladire-
5 por 100 araortizabíé.>i...,......|lül,9bfl9l,^ tiva de la Cruz Roja.
Cédulas 5pcr 100................ J 102,00| 102̂ .30; Ctontra to  A y u a tó m ie n ta ^  la Di-
Cédulás 4 por ............¡000,001000,00 putacióii provincial se ha so lic ite# - decra?|la
Acciones Banco;de España,....v;|449,5p|449,50 incapacidad del A^nhíaihiento de Benalmade* 
ÁccionesBancoHi#tecario,.,...|QOO,O0|OOO,OO na, por débitos del eonti#nte.
Accione? C.®' Tabacos,.,........... |40l,00|4Ql,50 ĵMEüsloft en  la  A lam ed a , r—Programa #
CAMBIOS; i  i -las obras que interpretará la banda-municipal
París á la v ista ........,,,..,,,......i 12,25| 12,60 esta noche éd ®l pssep dé la  Alameda, de nne-
Londresá la vista....;;;,...v....,...i 28,24) 28,33 Yé á pnce;
evillr qué Ips aírOjtelten.  ̂ _
luán Díáz propone) y asi se acuerda^ hacer 
unjlamamieuto al gremio, réparttendo upa ho­
ja en qUe se expliqúe lo p p m d o , ,
1  FrancIcíL Jiménez psa dé ía palabra axpre- 
sándo su Confianza dé que Ips señoras Qro^cp 
y Baena tendrán que cápitulaf, por. no podé“ 
sosíenetee mucho tiempo con las obras para
A prpptféstá de Ñ^vás
nocimiénto de lá buelga, á Ja Aíosdacidn 
«ioiial da áibaniles de Elpaña y á la prensa de
m E B ñ A m s m í i L n m M M
23 Julio 1907. ' 
B 0  S á ü y f  é ib a s tlA x A . 
Décididamente el rey saldrá el día 25 para 
Santander;
D e 'F e s * ] * o l  ■

























C a rre ta  q u e  a tro p e l lá .—t a  carreta que 
conducía ayer por Puerta Nueva; Francisco 
tíqríe y un lunch en eí teatro para otis.equiará cruz Moreníe, atropelló á la niña de nueve 
tá ()fÍQiálid# dél crucero chileno A/íUtófro Gen- ; aijos Encarnación María Rodríguez
kñóv I Esta resultó cop Una erosión, siendo asistida
i-a í e l a u é t t i* A d © lA ®  M  Ajcazabi-
El Gobierno confía en que nrnñana miérco^ fué detenido,
íes Se cerrarán las Cortes, Con la acostumbra-
dafiJrmula de se avisará á domieilío.
V i»je  4© Ifiauj?»
Despuéá que se cierren las Cortes marchará |
Cr AAaiifa lifinc r1íí5ff á ^
Porátim o se jiom br¿ uriá .comteídn eom-
p u e s tá ^  Francíé^o Molina, Fr^cisco  Que?, 
rrero, FraneiscoíÜarba, Agustín Tirado; Juam 
Mancebo; y  Francisco Jiménez para que hoy á 
las cinco yJnediaíde la tp r#  seayiStep cernios 
señores Qídzco y Bíiéitá y tráten désolücioiíftr 
el asunto J














La Cámara aparece poco animada.
R u eg o s  y  p reg u n ta»  
to s  ministros aé ía Guerra, y Pofflénto con­
testan á las preguntas que én sesiones anterio­
res les hablan dirigido Aguilar y el duque de 
San Pedro. . ■
Labra declara que las minorías republicana y 
solidaria no han,tratedo nada con el Gobierno 
sobre la aprobación de proyectos.;
López Doííiinguez explica las manifestacio­
nes que sobre este asunto expusiera en otra 
sesióm , “ ^
De Buen llarriú la.atenci,ón de Lacierva sobre 
el establecimiento en Déttiá de un sanatorio 
para leprosos.
Contesta el ministro de ía QdbOfnációh di­
ciendo qué ¿í sanatorio sé ha instalado en un 
magnífico edificiOj périéctaniente dotado, y 
cuyo proyecto aprobó la Academia de Medici­
na de Valencia.
Añade que en atención á los altos fines hu­
manitarios que é! sánatorip 'lleilá, el gobierno 
te,dará toda la ampliación posible.
O rden  d e l d ía
Continua la dJscu§i# deí proyecto de re* 
forma eisetotaL .■ , ■
Apoyan enmiendas Alonso Castrillo y Cal- 
beíon, á los cuates coritesten Gil dé Rebolefio 
y Luances. _ ; . . . . : - ,
Se votan definitivamente varios proyéctos 
de íey y se suspende la sesión.
Dávila pregunta si'él gobierno tiene noticias 
de la grave agitación prpdueidq ■ en Barcelona 
Clin motivo dé la aprobación'por el Congreso 
de la ley sobre los azúcares.
Lacierva dice que no tiene la menor noticia 
de semeiante agitación.
De Buen declara que la minoría á que perte­
nece empleará'todos, Íqs médips legales para 
que dicho proyecto sé conviérta én ley.
. C o n g r e s o
L a .se s ió n  do Jioy
Da comienzo la sesión á las tres y media.
, Preside Dato, , .- ' í ' ;
El banco azul aparece desierto.
En los escaños hay bastante concurrencia.
Es leida el acta.
V P ro y e c to s
Se aprueban sin discusión tres proyectos 
concediendo otros tantos créditos.
Sobre el relativo á las obras del dique de la 
Carraca hace Carner algunaa observaciones.
Le contesta Maura. ;v  ̂ ■
Se reanuda la discuSion dsl proywCto . t. t,. . p „ , í , n rn n ' - v c r ' r n f ia '  di? Málasa v su oro- 
mando la ttitadón
Osma coiitebta a Veiíio.íd 7 iisari©® aanm. 1-1
toda íefdmia produce mempi v aiguii tfo..i.terno s iMEelie) 'quien coilíesíará gratuitainen-!
n. /'/ríííiii'ar rnn eslüerzOS V Sacfi-s I,... .-o lí. hacT;-m v faciUlarai
Recaudador municipal de San Lorenzo Sa 
valí (Barcelona), con el ? 50 POrde 100 pie 
mió de cobranza y fianza de 2 500 pése^ds 
Ayudante repetidor con destino á las ense 
ñanzas de Geografía industrial y económica y 
Lekfslai lón industrial de la Escuela Superior 
de Artesé Industria? de Madrid
El conservatorio de música de Valencia
I íO $  í é s t ^ G S
Dé Jas ítestas eétebradas él #m m go en el 
popular bárítójgiíñrdaran gratos recuerdos los 
percheíeros.
A íás 7 df feymañana:' Ja banda de música 
delregimiento Je Bórbón réqOrrió las principa­
les calles, íritelprétando escogidas piezas de 
su repertorio. .
A tes 8 se distribuyéroh entre verdaderos 
pobres vergonzantes 200 raciones en sus co- 
frespondtentés cánastosí 'compuestas de car­
né, fpcino,atró^, garbanzois, habichuelas y un 
kilo de pan.
Por la noche, además dé la velada de gas.se 
veyiíicó una. gran fiesta andaluza y kermesse, 
cuyos dos núraéros resultaron magníficos.
Junto 'á l á ’ éaseta déla Junta se construyó 
otea donde gráeiOsas señoritas luciendo él clá-' 
sicQi mántori de i^ariiía y^derrochando sal y 
garbo se dedicaban 4  expendes artículos cu­
yo,sproductos se destinan para los pobres.
’.y huelga deoir que con tan lindas vendedo­
ras dé tabacos, flores, postales, helados, dul­
ces, manzanilla, etc., nadie se negqba á co- 
rrésponder á la invitación que se le dirigiera, 
;ando luego el costo con largueza.
)e la fiesta andaluza bastará decir que la 
caseta se hallaba adornada típicamente y que 
dentro no quedaba sitio, tal era la concurren­
cia. ’
En suma qué las fiestas resultaron muy agra­
dables y lucidas, debido al buen acuerdo de la 
comisión organizadora y á las bellas señoritas 
Pepita y Julia Márquez, Carmen Gisbert, Eloí­
sa Díaz, Mafía.Ruiz, .,Dolot£S'-A4Rrcón,--Goii'' 
cha y Victoria Maldonadó, María Merino, Ma­
ría García, Ana León, Concha Viano, Aná Al- 
varez Paez, Antonia Maese y otras.
La junta está muy satisfecha de los vecinos 
de las calles de! Calvo, Sán Jacinto, D. Iñigo 
y demás, que han puesto colgaduras en los bal­
cones respondiendo á la invitación que les hi- 
déran, sucediendo lo contrario con los de la 
delGármen, dolidé se han visto pocas casas 
adoüiadas. ' ..
Anoche se quemó una magnifica vista de fue­
gos artificiátesy qué fué presenciada por nume­
rosa concurrencia.
Eipectácíllos públicos
T 0 i i t F O  V i t i d  A n sa
ferentes números de la obra,haciéndose repetir 
el; tango délmarrang-o.
Muy bien la Srta. Rodríguez en el couplet 
del patón y los señores Qrtas, Garro, Guilloí, 
Ballester, Moyá y én general todos los arr 
tistes.
En breve se estrenarán las aplamJidas zar­
zuelas, JSJ tesoro, de la bruja. Casta y Pura y 
l a  Rcíbatera.
M I £ ; R 0 0 I . £ S  b l a n c o s
Con un fin benéfico se inaugurará, desde 
esta semana, una serie de funciones de moda 
(jue tendrán lugar los miércoles, en este día, 
así cómo en los miércoles sucesivos, se pon- 
, drá en escena las obras más escogidas y cul­
tas del repertorio; se representarán en las sec­
ciones Segundáy tercera, fijándose á las loca­
lidades un sobre precio, cuyo importe es el 
que se destina al fin benéfico que patrocinan 
distinguidas señoras da la buena sociedad 
maíagueña.
Las primeras representaciones dé ésta clase 
se verificarán, como decimos, mañana miérco­
les poniéndose én escena las aplaudidas Obras 
La Tempranica y La mala sombra.
El objeto benéfico y humanitario de estas 
funciones de moda, ó miércoles blancos, segu­
ramente darán él resultado que se proponen 
¡los iniciadores de Ja simpática idea, pues no 
cabe duda de que la buena sociedad de Mála- 
,ga, las personas pudientes y el público en ge­
neral contribuirán,llenando el teatro.á la finali­
dad á que se destinan los fondos del sobre 
precio que Se fíje á las localidades,
' En todaá las ppbíáclones se apela á estos 
medios, con buenosTesulíatíos, para atender 
i  la realización de obras humanitarias y carita­
tivas, y no puede suponerle que Málaga sea 
en esto una excepción; por el contrario, espe­
ramos que representándose los miércoles blan­
cos buenas y escogidas funciones en Vital 
Aza, eí público responderá á la idea generosa
aue ha inspirado la inauguración de esta serle e funciones.
Cr|nemat0gi»afo Paseualini
Cada día es mayor la concurrencia á este 
hermoso pabellón,donde se dá citas lo más se- 
íecto de la sociedad malagueña,contribuyendo, 
ello que eí señor Paseualini sumamente 
agradecido, á los favores que el público te dis­
pensa, no se cansa de adquirir preciosas pelí­
culas, todas de gran novedad, contr?tanao al 
“mismo tiempo á los artistas de más fama que 
actúan como complemento de-esta clase de es­
pectáculos. .
Anoche hizo su debut el sin rival ilusionista 
Sig Mañalieh, el cual ejecutó magnificos jue­
gos de prestidigitación que fueron muy aplau­
didos. . .
En breve presentará el hermoso trabajo titu­
lado H  Sueño de Mima, que tentó éxito al­
canzó en la anterior temporada.
Los títulos de los cuaííros que se presentarán 
esta noche son: Efecto de la luna en el mar,Los 
maniquíes, Evasión cómica. Escenas de invier­
no, Desfile de tropas rusas. La borrachera, Po- 
iicarpo vá á la tertulia y él estreno de la pre­
ciosa película dé larga duración/narnto debuta 
con la pintura.
ELdomingó, potterde y  noche, éstuyo muy 
ooncurri# el teatro de verano. Las cuateo 
secciones de la noche fueron otros tantos lle-
Igual sucedió en las funciones de ayer. Re 
presentáronse ¿a  hósteria def laurel, La Loba, 
Enseñanza libre y ¡Apaga y vámonos! siendo 
todas estes # r a s  esmeradamfihto interptete^ 
(jas ' i / ' ' ^  i ' '■ v . ;
La nóyédá’d íüélaieprisé dé EmeHanmUbte 
que conátmíyó'üteSxito parú la pdmpáfij^^ .,
Fura Martínex «stuVo;:OQm0 ém #  e sp w *  




Artículos de, electro plata, Piatéria.
Rcíojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas. ■
Reparación de relojes con garaníiia
ANTONIO RABON
FAM ea: Óllepias 23
yp3P|.t.a: por menor
Compañía 29 y 31
el Sr. Maura unos dias á Suiza.
EL TELÉGRAFO
A causa de funcionar mal el teiégfaío no re­
cibimos anoche, con la extensión de costum­
bre, la conferencia que nos envía nuestro co- 
fresponsal en Madrid.
Parador y Fonda del Oeneral
■ D E — ■
i;̂ on Juan Martín Sánebeas
Calle dé los Mártires núm.. 13.-^Málaga i
Pupilajes de 3 pesetas y #  3,50. Servicio esme­
rado. Amplias habitaciones para familias á precios 
convencionales.. ' ' ■ ; _ |
...XA ALEGRIA
Gran S'síaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. , ,   ̂ j
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas i ‘50 
én adelánte.' .  ̂ ^
A diario callos á láOenovesa á pesetas 0‘5g
íadóiL K, „ j  , u *1 íLos selectos vinos Moriles del cosechero Aie- 
ándfo Moreno, de Lacena, que sé expenden en 
Üá Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
duda qué alguien lé có-
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rrado rápidamente, pór temor sin
nozca. ^
—Yo no puédo responder, dijo desconcertado el
de Lérma, de los homicidios que todos los dias se cometen: 
hay en Madrid mucha gértte brava ^r^ál-entretenida, y lo s  
duelos se repiten con m acha frec#.ncia, á pesar dé lo ri­
guroso dé las  pragm áticas:para evitar todo rigor se abando­
na al mueHo, y e ?  muy Al W h o m i c i d a  y con los
d a fé
e t e  J e l  d i o
-Según lo desconcertado que estajs, señor duque, dijo 
Mendavia; no parece sino que conocéis ,á los asesinos de don
Gabriel dé Palees. ; , > , X
exclamó acréciendo en turbación e| ,au-|■¡Asesinos!
que
o. a?
Mantecado, leche merengada y fresa.  ̂ !
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado:
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón grahizádo á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domiéüio sin alteración en los pre­
cios. III i.iMniwi -pwwMiwMirwaMwriwMii mn—ll■,»ll»iwTl»llHiiwiniirwi
M AD E R AS
filjos de Pedi’o Vaífs,—M álags
Escritorio: Alameda Principaí, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
que es preciso coiijufst .có  siuerzos y s r 
ficios,
Manifiéáía que los ||cü rsos cc^édidos á los 
AyunteniíentOs para sustituir la i^ffitención (Je |
las co.nsuUas.que se le. hagan y faciíitefa 
cuantos ariíecéilentes é instrucciones se  le pulan.
Actualmente nace sus préstamos á 4‘25 OjO iníe- 
irés anual.
Sfi porque él 4ifuntó:^’m^ las señále? de ha­
ber sido ásesiíiádo; eií su  semblante qufedaba él gesto terrible 
de quién ha sido traidoraméníé4orprendido,rtém*a envainada 
su espada y su daga.
El diiqué no súpO qué Contestáí.
Doña AÍaría le miraba de una majierá terrible, muda, con 
severa expresión dét juez que escucha [las contestaciohes dé 
un acusado para ifizgar por ella ide ?u culpabilidad ó de su
iíiócencia. , * i
El duque no podía estar más.atordido: su sefitmante Uvido, 
su m ira¿a cobarde, su voz trémula, la agitación, q^e enXrano 
prétendia contener, todo le escusaba.
Mendavia le miraba con un aire de triunfo dé complacencia 
feróz, y mantenía en su mano derecha, desnuda, su larga y an­
cha daga.
—M t habéis engañado, exclamó el duqUe; habíais conveni­
do cohmlgó en ser'toi iñstíamientp; ós íié pagadó bíén, ^-ahofá 
es volvéis contra ítii, ácúsánüoine de dn efimsn biJlpsó, que híJ
he coíiietido, ni áúte pensado CGiifíéíer.
—- Eso puéde verse, y se verá,'díjq dbña María, qué estaba 
pálida como un cadáver: ¡tan infame habéis sido conmigo, sé-
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ñor duqííe, qüe náííá de extraño tiene hayais cometido otra
nuéva infami,^!, , , '  '
-l.¿yOS también, dPfiu M exclamó el duque.
Mendavia se gozaba en su obra con una feróz alegría.
—Oid^ dijo lajqyéto sÍ mLpad7e es e?e desciichado que ayer 
encontraron muerto^ ío^abrerno?: sp le enterró ayer, hace poco 
tiW pó, aun no debe habérsa
—iPescnterrar mj padáver! ¡profanar una tumbal e^cclamó
el duque, , . ;  ' :  , ■
--^Guan(Íb.es.,iiecesario para la  justicia, dijo Mendavia, los
cadaVeré^,'se;dé^^
; ;_.Y yo^ qu§ s(?to doña María; vos, á
qu^iXjÍÍ|nian PPdeis hacer con una
s á a  ortíeri vuestra que se desentierre esé cadáver, y se me de­
je ver: si así no le jh .̂,qei?, creeré, no sqio que mi padre ha 
muerto asesinado, pino que yo? habéis sido el. asesino. Pero 
¿qué más necesito hacer que ir .á mi casa, buscar á mi padre, 
sí, bu?c Jlej. porque si hace’q ^  robada de mi
(tesa,'hb9 apafecéri cása(iá y honrada p^ el sacrificto de éste, 
hidalgo.
—Vo? no aal.drete aquí, dijo el duque de Lerma.
—¿Que no saldrá de aquí mi esposa? exclamiS Mendavia: 
¿creéis, que yo, po soy bastante para, hacer respetar su 
vó júutefe^creeis agasQ^ qiuP ?ois invulnerable, que no_ po-. 
deis n |orij c o m o e l  desgraciado don Gabriel dê  
Faites?
—Genoveva, dijo doña María yendo á una pueríam ientras 
el duque rujia ' '
Apareció lav íe ja  qué había introducido en te casa áAlen- 
davia. X;-;
—Dadme un manto, dijo doña María.
—¿Un m,fíito, si^ñora%e-^elatoPv'a vleja^mifán-
do conmquieíudal duque. . x  - v '
qia^to y prQiYó,.contestó doña María; voy á sálir 
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POR DINRRO
novela por Eugenio Mofét.
ballenas'Ihabían conservado su. flexibili­
dad.
— ¿Qué es eso? ¿H ay boda en casa? 
p reg u n tó  la  B onam y.
— M ny bien pndi,epa suceder, respon­
dió L edoux, guiñando un ojo.
— ¿Y no me convidan ustedes?
— Mji yerno es quien obsequia, dijo L e­
doux, M ciendo seña á  V íctor p a ra  que 
no se (íejara ganaí*.
E s te  no comprendió; ó ño' quiso com- 
preníJer, y  respondió afir*roativamente.
-~^Así me gusta : ya puede usted ja e ta r  
se de que tiene un yerno cumplido. G ra- 
ciafi, V íc to r: si alguna vez llego á tener 
uiif#, bija, será  p ara  el hijo de usted. Acep­
to  la p artida : B ónaíny esperará, y  si se 
enfada^ que se vaya al diablo: así apren­
d e rá  á conducirse como debe. F igúrese
ustedique id jg;Popin está siempre fum an­
do cigarróg ípie apestan toda la casa, y  
que á  mí m^Lescatima un dedito de vino 
que ta n ta  fa lta  le hace & « ñ  i>obre estó­
m ago... ¡Ah! A propósito^ L idoux: tene­
mos una cuenta pendiente; pero no obs­
ta n te  será m enester que me dé usted hoy 
veinte francos.
— H oy precisam ente es uno de los dias 
ep que estoy de buen humor, dijó Ledo- 
uJk, poniendo' socarronam ente un luis de 
oro en Ig maño dé la  rechoncha m ujerci­
lla; pero sea esto lo últim o: ya  usted sa- 
bp que Ig g a ran tía  del chal y  del reloj de 
Bonamy no es y a  suficiente.
— ¡El' tuno! '¡Lo habrá comprado de re ­
lance!
M arcela se puso pálida al ver á  M ar- 
gpche, y  los dos jóvenes se acercaron 
uno, á  o tro .
U na hora después la  fam ilia estaba 
sentada á la  mesa en el g ran  salón de la  
fonda ta n  conocida de Éam ponneau, y  á 
cosa dé las siete se dirigió al bailé de 
Cbateau-Rougev
L a  fatalidad  representaba su papel: 
no había baile aquella noche. ^
— ¿Qué vamos á,hacer? preguntó la  
Bonamy: ¡que fastidio! P a ra  una vez que 
d isfru ta  una de un poco de p lace r...
— E ntrem os de todos modos, dijo M arr 
gaché: hace buen tiempo, y  podremos to ­
m ar café en una g lorieta.
L a  proposición fiié aceptada, y  toda
i la  fam ilia entró en el ja rd ia  de la  casa de 
baile.
Después de servido el café, y  m ientras 
V íctor se inclinaba al oido de M odesta, 
M argache se acercó á M arcela, y  le ha­
bló en voz baja.
L a  joven nada respondía: se contenta­
ba con sonreír de vez en cuando tr is te  y  
complacientemente. >
— M arcela, se lo suplico, dijo M arga- 
che: hágam e usted el favor de escuchar­
me unos m inutos nada m as... Vamos á 
dar una vuelta  por este ja rd ín .
M arcela vaciló algunos instan tes, y  le­
vantándose por fin salieron jun tos.
— A nte todo, dijo M argache con voz 
inm iitadá, perm ítam e usted que le haga 
una pregun ta .
— P regunte  usted ío que quiera, primo 
mío: ¿porqué no he de estar dispuesta á 
escuchar sus solemnes confianzas?
L a  niña ensayaba la  ironía, y  en vano 
procuraba fijar en sus labios una  sonri­
sa málicíosá. E stab a  in teriorm ente tr is ­
te  y  conmovida, y  las palabras que pro­
nunciaba su boca parecían arrancadas á 
viva fuerza, como si su Corazón no tom a­
se p a rte  en ellas.
$ufria  él m artirio , y  éu sém blante es­
tab a  risueño y  burlón: ¡tenia tan to  que 
ocultar la  pobre niña!
— H e aquí cual es la  p regunta  que 
quiero hacerle: ¿no ha notado usted al­
gún cambio en mí desde aquella entrevis-
; ta  en que me dirigió tan  vivas reconven- 
! clones?
— Yó.i. exclamó M arcela, como pro­
testando.
POBaMÉI
— E ran  muy vivas para  mí, porque sa­
bia que las merecía. Vamos: respóndame 
usted sinceram ente.
— No sé, dijo M arcela, que hablaba 
pausadam ente, cuidando de pesar cada 
una de sus palabras, si desde esa época 
ha adoptado usted  otro modo de v iv ir, ni 
si yo he contribuido algo á ese cambio; 
pero no hay  duda de que ya  no es usted 
el mismo, y  de que involuntariam ente se 
lé tra ta  con mas consideración.
. .— Pues á usted es debida esa transfo r- 
iñacion, M arcela: usted me excitó al t r a ­
bajó, y  me inspiró un g ran  deseo de me­
jo ra r  mi posición.
— Y lo agradezco, primo mío, balbu­
ceó la joven.
— Ya usted sabe que soy impresor:^ he 
encontrado una casa segura donde te n ­
dré trabajo  todo el año. No gano menos 
de siete francos al dia, y  espero ganar 
mucho mas antes de poco. Mi conducta 
es regu lar, y  estoy muy lejos de g asta r 
lo que me proporcionan mis brazos.
— Eso está  muy bien, primo mió; 
pero ...
— Antes era  perezoso, ó, mejor dicho, 
negligente, porque no veia en derredor 
mío nadie que se in te resara  por mi, y  se
dignara anim arm e en mis proyectos. 
Desde el dia en que c re í...
— ¡Margache!
— Que podía en co n tra r una m ujer en 
este mundo que no fuera  insensible á mis 
esfuerzos...
M argache vacilaba á  su vez.
— He recobrado, prosiguió tím idam en­
te , los bríos de mi prim era ju v en tu d .
— Volvámonos, porque mi herm ano de­
be es ta r inquieto al verme ausente.
— ¿Pero no me ha comprendido usted , 
M arcela?
— ¿Qué sé yo á donde quiere usted  ir 
á p a ra r? ... Vámonos de aquí.
Y M arcela, pálida, tem blorosa y  disi­
mulando su emoción bajo tin sem blante 
indiferente, quiso a r ra s tra r  á  M argache 
hácia donde se había quedado la fam ilia .
— Pero todo lo que acabo de decir á 
usted es una declaración. ¡M arcela, la 
kmo ¡E stoy  loco de amor!
— ¡Loco! ¡Sí, sí: tiene usted razón! 
¡Venga usted!
— L a maño de usted es la  que im plora: 
quiero que sea usted mi m ujer. M i ún i­
ca aspiración, mi sueño, es hacerla  feliz 
duran te  una vida d ilatada, y  no pertene­
cer jam ás á o tra  m ujer.
— E so  es un sueño: razón tiene usted 
en decirlo, y  los sueños son falaces. Dé­
me usted el brazo, querido prim o, y  po 
prosiga leyendo esas páginas de novela
que hacen l l o r p  á algunas, y qué 
me hacen sonreír.
Sin em bargo M arcela no se sonreí^ 
ni poco ni mucho: estaba  pálida  coí^ 
cadáver, y  á  pesar suyo una lág rim  
ta b a  de sus párpados.
M argache se detuvo de rep en te  di 
te  de ella. ^
— M arcela, dijo, no e s tá  bien lo 
usted ha hecho conmigo: usted  me 
gañado. M
— ¡Yo! exclam ó ella, poniendo l a m  
no en el pecho p a ra  com prim ir sus 
dos.
— ¡U sted am a á  o tro!
— No, repuso espontáneam ente 
ven, tendiendo á M argache u n a  m^’j^ 
que tembló en la  de este. ,
— L a  creo á  usted , M arcela, dijo M». 
gaché; pero si no am a usted  á n ad | 
añadió tím idam ente, ¿porqué me reS u | 
bruscam ente h a s ta  el consuelo de po'|^ 
esperar^
— No hablem os y a  de eso.
— Quiero que usted  me lo diga, repl. 
có e ljoven  con soberbia. t
— N ada tengo que decirle, primo mío 
r e p lic ó  M arcela con voz y a  dulce y sup| 
can te . -I
— E s tá  bien; y a  sé ah o ra  lo que debo 
hacer. ,
P e rse v e ra r  en su buena conducta.
— ¿Y p á fa  qué? Tengo vein te  y tr 
años, bueñoS’ brazos, m ala cabeza y uu
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALUCIDA. ¿alma el dolor á la 
primera aplicación. ;
_ U U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón> P;plongó. fñ  ^h^acia^,.
iniiniFiii i ¡ Ü A I . L O : Í !  : ¡ D Ü E E Z . 4 SÜJamás tieian dé dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones¡ ¡ U N A  P E S E T A U ’ i l ü N A  P E S E T ADepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ÍÓ, Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ. MAR. 
TINYVÉLASCOy MARTIN y DURAS de Madrid.
BE M  URETRA
V R l i lo n ts  (pie<ir9S v  A r«n}ll«s)
C S “  p jR l i E S  D E  L ñ  O B lU fl
CURACION s m  SONDAR N I  OPSEAR
Lal «SaJes Koch» í̂ on de éxito,seguro para la curación, sla sondar ni operar,'de todas las 
doiéív i ís de la uretra, dé Ja próstata y de la yeglgaí. Seguías, disslycntes y expeleates de los 
diicul) .  (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del a tu ro  vexicaJ, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina. Cál­
culos'ce los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos bUnps ó sanguinolentos,etc. 
«Calijantes instantáneas de los más agudos dolores y deí deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 («setas. '■ ' '
C / nsui.tas gratis personalmente y por carta al DOCTOR MÁTEOS en el GABINETE 
::AíEriCO AMERICANO F.............................  ‘
-^1
MADRID. Gran centro curativo fundado «i lygó 
y  qu'j jíienta en su pt̂ rsorta! faciiítátivo con exd&reéldos especialistas ,en Cada ramo de la cienr 
da rit .'dica y coi. los más modernos adeJíinios de instrumental para exploración de las
1 ;^
feto) í Aades.
V E N E R E Q  Y  S I F I L I S
V i'fí'N . n r o ó s p s . M A N IR K S X A G I
'• ■ Nu.esti?o <ñj*Varivé,̂  s^V^-ó.y aéoróto ,. ' '
‘ Hn las enfermedades Infecád^ por !p régular, que cortar un flujo ó hacer desapa-
recf; rápidaíÁentí: una friahífé¿ü¿tóia v€fnéíea^6 síñiitícfty siempre trae consecuenditt
tBf>. ístas, pues el humor cuya salida >se ¿vita, ise acdiqulk en otro punto, próchjcicndo otro lual 
grsve. En parte hay razón en ello; íéttgsse.eh cuenta; que pata atacar toda dolencia Infecciosa 
y «'Spedalmeníé las ycr.ér«a , y sifilítica, no óasiará para la curación él hacer desaparecer la 
wi ,nikstacióf> externa, d flujo, iilfera ó b u b ó n , { j u e  tenléndose presente que la sangre és 
Lj prlroerá que se .isrftxcíonk pof d  virusa
■ ífí hxia urgenda.’pítósto ejue en eUq esíáh los géitnenes que han detarnilnado la roanífesta- 
Jén «xterha. En asto funddraos'nü¿.*jtro rnéíído sirdpeligrQ y rá^ o . Cortamos la pwrgaeión ó 
/ ota CO» nuí^ras «Cápsulas Koch»; clcatrizanKís lás úfcms'ó tójcoriaciones,, y resolvemos ei 
(nibón con nuestra «Pomada Kod»í pero en todos ibs casos y ,d ^ e  ci prim<?b.avomeR<o, ádmi- 
•■itstramos al interior nuestro/íDepuíaflvo K()ch», |{^randO por ¿ste método que rtuéstm cura*- 
dosiéi, extamas sean *;rápidas», puesta que hacemo-i «desaparecer en pocos díiss* toóos íok sin­
tonías. sin temor alguno de quépue.±an acumularse inl manifestarse de nuevo; ya que nUéstrO ( 
«pepuradyo Kochs-, ,u^rá por aJtpih no dejará én la sangre el más leve átomo,; j
dis Infección. á cusifttos cjesiserj cutlir t̂radicaim t̂ít»,'conibati=in sieinpre por
’ligual lainahífestÁdón externa y iá lnternar ¿ni¿o de quedar verdadeKimente aOT  ̂ y 
sin temor á ulteriortís consécuandás. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», stampra 
deberán tomar á la-vez el «Depurativo Koch». Estafes la forma de airar pronto y bien.
«Cápsulas Koch» v.ále j pesetas caja, la-«PóiBsda Xoch» 3 pesetas ponfo y el «Depa- 
ratlvo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditada.s boticas del imindoi mas si 
en aigun punto no se ehcóntraraii, envíese ei Importe de lo que se desee, al DR. MATEOS, 
Predados, 28 i. MADRID, y éste lo hará remitir á correo .seguido y  certificado.
Relogepia
Lá antigua relogeria de Puerta 
del Mar núm. 7 se ha trasladado 
á la Cortina del Muelle núm. 63 





Sf vende una casa para vivien­
da con principal y planta, baja en 
sitió céntrico y no se admiten co­
rredores,
D;arán razón én esta Adminis­
tración.
i Reálitzación
.de hierros de varias dimensio- 
jnesiy chaRas de varlás clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Cálle Mártinez de la Vegá nú­
mero 17.
' ^ O O O O O O C p O C J C p O O O O O O O O O C D O O O Q
Sociedad Anéiiiia Florida.->GÓRDOBA
' PR IM ER A S M ATERIAS para  ABONOS.
SU PER FO FA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITR A TO  de sosa. 
SA LES D E  POTASA yA B O N O S  concóñtrados para  todos los cultivos;
garantizando su riqueza.
S u o n rsá l en  IfflálagTa, S a l it r e  9
M A Q U I N A B A  G  R 1C  O L A S
D. Intoiió Man Blaieo
Civiijano Pejatista
Legalmeñte aiitorizádo, cono­
cido pór toda íá ciériciá médica 
y -pór su nUmerosá cliénféía. 
Ofrece dentaduras eompleías in- 
méjoráblés pará el^úso dé la már- 
íición y pronunciación á precios 
i sum]amente económicos, estrac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata.neryló,Oriental de Blan- 
,CQi quita el dolor de muélas en 
cinco minutos- Alamos 39 b ^ .
- s r  o o i w d : s = ’.A
Arados B ÉA BA N T y  RÜD-SAOK
G radas y  Sem bradoras SAN ^BERNARDO 
z ^ Segadoras y  A taderas D EER IN G  ID EA L
Trilladoras RÜSTON
y  démás aparatos para  la  A gricu ltura  y  V in icu ltura .— Instalaciones de rie ­
go ipovidas á Sáñgre y  m otor. P ídanse Óatálogós y  Presupuestos.
Sücursal en Górdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Bivectop: Juan SehWartz
”ÍBÍU^!jRoíi'tlá..
En firica dé campó, á , plenos 
de dos ¡cilópietros de iLpóbla- 
cióri, sé alquilan habitaciones 
amuebládas. Hay bonitos páseos 
y jardines, ;coh agua abundante. 
Informarán callé de Granada nú­
mero 126,segundo.
medlcactoncs que se.FrLpíean y lecomíeadah en el GABINETE MEDICO AMEBi- 
CÁNO, r,ie:aadp ,̂ ALvDRlD, NQ S0N | D E  CO'MPÓSICíON ÜECRETA; Sus
fémiifc'aB han sido aníUradas por el LABORAtOigO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
corte en ó de Abril de 1903 y ha merecido tafonnes '.las
M L  DlBTRlTO 15EÉ HOSPtLlQ.en 15 de Junio y del oiiKmo LABO­
RATORIO w« suscixión médica en 3i de Ajqsto, imbósÁátéíksés en«l rdéridó' îÁodé iom: 
Píi?* ><>8 tratemientoatre^íettítados por los lilfefentó Üócíotes espedalistasldd GÁBINE- 
TE MEDICO AMERICANO DE^^D R ID , los UNICOSi qi» poédettbfmcer A is  ?dSee 
española y al pábíR» eii general, LA GARANTIA DE LOS mPOiñMfiS EStmOX^S 
OFICIALMENTE. ,
De vehta en MALAGA; f  armadas de D. FéUxiTéféz.SbaVlróii, GreMÉle. ¡ui vAA. * d i  
Juan Bautista Ganates.^Osaiíi^U, 15.̂ ^
Por áüséntafse süs dueños se 
venden lós muebles de una casa. 
..Entre ellos, hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
r Una cama de matrimonio de 
elegante construcción. ,
Un estrado de Vieria.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
, cuadros de saía, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do én perfecto estadio conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
0 0 0
A L F A G B M B
E l más radical de los preparados exis­
ten tes  p a ra  com batir y curar todas las 
. . áfeCCioñes’délESTÓMAGO ó INTESTINOS.—
Uñico Ensayado en la m ayoría de los Hospitales de É spaña y r e c o m e n d a d o  por 
los clípicos, ñias e m i n e n t e s . Después de usar los demás preparados, tom ar la  e s - 
TOMAqALiNAjALrAGEME y  Untareis alivio á la  prim era dosis. E n  las principales F a r -  
rnacias Y en la del autor,.Conde de Romanones, 8 y  10 M adrid .— Precio, 4  pesetas.
F l a n
postre sabrosísÍDio
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Lintón, Vainilla, 
Café, Clxocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistagiiio.
Meladps-'Oon el Flan-.t^uevol
p u ed e  h a c e rse  u n  h e lad o  d e lic io so  de todaz  
esenc ias; p a r a  e llo  no  h a y  ¿n ás  q u e
t r a n s v a s a r  la  c re m a  £ria  á  l a ' 
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m ^ o r  C o m p añ ía  H u e v o l j  
0&!»an Sebastián
HabiLtBicipneis
amuebladas con asistencia ó sin 
j ellayistáal Parque,Postrgo Abá- I des núm. 3, (Coítina del Muellel.
Probatl los pi«odue-> 
tos deS Di?, A. Cstlxep- 
Sielefeld. (Alemania) 
- Flánin - -  VanillíÁ --  
Backin-Gelatiná Re­
gina étc. De venta en 
todos los Ultramariw» 
nosá
Ptas, 0,4̂ 5 elpaqüéte, 
Al poi? mayop 
Julius Tliies-lllálaga, 
Fepi?andiz 19
Se reciben esquelas íúnébrés hasta las 4.
«*«?> yen«ien
puertas y ventanas en buen uso 
y ráés'as de' cocina nuevas. Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
|:.<a sang]*e es la vida
Elftiás poderoso de los depurativos
Zarzapa^iliá Roja y  Yoduro de Potasio
..Depósito en todailas las Farmaeias.
S e  venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, én el 
solar que linda, á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
INSECTICIDA “LEYBR,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etCi> etc.
In o feu siy o  p a r a  la s  p e rs o u a s
Véndese en droguerías y perfumerías
C o m p r a
de créditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales' y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen- 
iariás y particiones anticipando 
los gastos.
Se  venden
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas. Informarán 
enesta Administración.
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4;
Céutimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles p^ra uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino; con arcos de hierro,;de madera.
Darán razón-liijó y  Nieto de F, Ramos Telles-Málaga.
Se alquila
una casa de recreo coá carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda 4e San Andrés 
(antes ió de Gallego) para fnás 
informes, San Juan, 47.
Desea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
En está Administración darán/ 
razón.
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—Obedeced, dijo el duque con voz ronca y lúgubre.
Laviejá desapareció.
—Espero, dijo doña María, que cuando hoy á lás nueve va­
ya yo á la iglesia de San Sebastián, esté yá dada la orden de 
que se desentierre el cadáver.
—Lo estará, dijo el diique dé Lefma; pprb -ésto es un error 
vuestro, doña María; un error en que os ha énvuéíto la traición 
de este hombre. ¡
—Soy leal á quieh débo serlo, á lá heftíiPsa y noble Com­
pañera que Dios me ha dado de una manera tan extraña, 
dijo Mendavia; á esta noble y  áesgracladá señora, á quien 
amo desde el punto en que la vi, como si íá hüblérá estádó 
atnando toda mi vida’; á la que protejeré Con todo mi poder, á 
lio ser qué por un núevó crimeñ la dejeis viuda, como lá ha­
béis dejado huérfana. ; ; : . ;
Apareció entOñeeá ía duéña coñ eL^^^
Doña María sé lo,prendiÓ, y dijo ál tíúqlíe: ' • • ^
■^Dad orden de que se nos frañquee la salida.
- -Abrid la puerta, Genoveva, dijo el duque á la vieja, que 
estaba asombrada.
Mendavia envainó su daga.
Doña María se'asió al brazo de Mendavia; y ̂ ijo  aíí duque 
saliendo de la cámara: ‘ -
—Ahora vpy á níi casa; á las nuéve eáíaré con mis cria- 
ddC eii la'iglesia de San Sebástíán t5ara' réqimbcei*^ ese cadá­
ver;- q u e  h b - ^  -^pet-arí Hé íérm a.,
Adiós. *' ' ' ■ *' ■
-Y 'Salifí;^ '-- ...vr:
El duque se quedó entregado á̂  itn poféfíté Jñfór.
XX
Mendavia le había dado un terrible golpe sobre seguro un 
golpe hábilmente premeditado.
El duque no había podido cóntesíaríe diciendo á Mendavia:
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—Anoche, dijo Mendavia, murió un hombre; el padre sin 
duda, de esa desdichada.
Se oyó pn grito, se Rbríó una puerta,, la misma de, servicio 
por donde había desaparecido .María, y  se dej,ó, ver esta páli­
da, conyulsa, con una luz en la mano.
¿Quién ha dicho áquí> exclamó, que mi padre ha sido 
asesinado?
Yo, contestó Cristóbal de Mendavia, con un gozo feróz, 
porque desesperado, hería de muerte al duque de Lerraá, res­
pecto al amor de María.
¿Y con qué razón decís vos que el padre de esa señora 
ha sido asesinado, y asesinado por mí? exclamó el duque de 
Lerma. '
—Cuando ayer me propusisteis que me casase con doña 
María, dijo con una terríble serenidad Mendavia, me dijisteis: 
—Es necesario que esa dama pueda aparecer honrada ante el 
mundo: su padre es terrible, feróz: se la he robado hace un 
año; cuando aparezca su hija, por más que aparezca casada,
capaz de, matarla; pero ya se har de modo que no la pue- 
' m^tar.—Ésta mañana se ha recojido un caballero muerto,
donde, y se je  ha puesto para que le reconozcan en 
el átrio de la iglesia de San Sebastián: yo le vi; pero solo se 
le tuyo allí dos hor.as, porque sin. duda se temía que se le re- 
éonocie^e, j  á las dos hofas se le enterró, sin que nadie le ha­
ya reconocido.
■ que ese honibre era don Gabriel, padre
d f dpña María? ’ . ‘
—Sólofsé, dijo Mendavia, que anteáyer me hablasteis de 
una manera amenazadora de ese caballero, como un obstá­
culo que se oponía fá mi casamiento bon esta señora; que 
este casamiento se ha efectuado, y que hoy por la mañana 
ha aparecido muerto, y puesto á la vista de todos en el 
atrio de San Sebastián, un caballero á quien por acaso 




Real orden del ministerio de Hacienda* reforman­
do la Ley de alcoholes.
—Idem de id. sobre la tarifa tercera de indus­
trial.
—:Real decreto del de Instrucción pública refe­
rente al reglamento por que ha de, regirse la Junta
para ampliación de estudios é investigaciones.
■'-‘-Anuncio déla Dirección general de obras pú­
blicas. reLtíyo á,subasta.;, ■
—Idem dé la Tesorería de Hacienda sobre nom­
bramiento de personal. '
—Idem déla Agencia Ejecutivá referente á su­
basta.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
en el día 18, su peso en canal y derecho de adeudi 
por todos conceptos;’
28 vacuno y 6 terneras, peso 3.510,750 Idlogra 
mos; pesetas 351,07.
51 lanar y cabrío, peso 603,750 kilogramos: pe 
setas 24,15. , ;
15 cerdos, peso 1,271,000 kilogramos; pesetas 
127,10. ' * ^
Jamones y embutidos, 367,000.kilogranlós; pe 
setás 36,70.
34 pieles,; 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.752,500 kilogramos.
ísetas.Total de adeudo: 547,52 pe t
Re®isti?o éiv il
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Encarnación Sayago Real, doña 
Mana del Rosario Sanguinettl García, Manuel Ca- 
Luque° Blanca Jiménez y Benita Rando
., , Juzgado de la Alameda 
ñas Gwpas Merino López y Antonio Sali-
Defunciones: Doña Rafaela Alvarado Ruiz.
' , . . Jazgado de Santo Domingo 
■ Nacimientos: Rafael Vela Díaz, W e l  Atienda
Ronce y Manuel Pino León. ^  Atienza
Defunciones: Francisco Jiménez Rueda. losefa 
Cano Lara y Alberto Ramos Cuevas. ^
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor *Cabo Santa Pola», de Algecirás 
Idem «Marios», de Cádiz.
Idem «Miguel M. Pinillos», de Valencia.
, Buques despachados 
Vapor «Ciudad de Míhón», para Melilla. 
Idem «Cabo Santa Pola», para Alraen’a. 
Idem «Neapel», para Barcelona.
Idem «Corona», para Arzeif.
Idem «Arana», para Cartágoúa.
Idem «MiguelM. Plriilias», pará:Habaiia.
O to s o r 'v a .o io ja ® ®
n X Y^LJÍNSTÍTUTO DEL DIA 22 
Barómetro: Nueve de la mañana, 761 15 
Temperatura mínima, 22,7, * '
Idem máxima, 32,1.
Direccióndeiviento, O.N.O,
^ tad o  de! cielo, despejado, 
faeni de la mar, rizada.
M a t a d e r o  
Esiado demostatlvo d. las teses sacrificadas
 ̂ ,̂ Gemeiktei?ios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, po 
los conceptos siguientes:





—iMozo!... Una botella de ^í|no de Jerez...
+ por ciertó que lo beberá
ted delicioso, porque no hace dos días que 
llegó una remesa del extranjero.
■“ La virtud da buenos frutos...
—Mentira: yo he conocido un hombre muy 
tnoso, cuyo hijo murió en presidio.
TOROS
«Maeliaco» y «Bomba»
diestros tienen predilección por la V 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, d( 
paella'^^ ^  verdadera sopa de rape y el i
Grandes merenderos con vistas al mar. Vine
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
& Í! .  O y vámonoGl» y «El t
A libre».
Aía5l0li2.~«Lysisíraía».
A las 111¡2.—«La gatita blanca».
y P*’esentándose los < tríeos musicales trío Richard’s.
n rada general, 20 céntimos; de preferenc.. . . . .^
Tipografía de El Popular
